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La presente investigación titulada "Aplicación de la gestión logística para 
mejorar la productividad del almacén de la empresa Braillard S.A. La Victoria, 
2017" tuvo como problema general, ¿En qué medida la aplicación de la gestión 
logística mejora la productividad del almacén de la empresa Braillard SA, La 
Victoria, 2017? 
La presente tesis se realizó con un diseño cuasi-experimental, de tipo de 
investigación aplicada, ya que se estudió en un comienzo las bases teóricas de 
la gestión logística y las cuales luego se aplicaron en la empresa para mejorar 
la situación en que esta se encontraba, por ello fue descriptiva y explicativa, ya 
que se describe la realidad de la empresa antes de aplicar las mejoras y 
posteriormente se explica las razones o la justificación de la herramienta a 
utilizar y se da respuesta mediante la metodología hipotética deductiva 
dándose lugar con esto a las hipótesis. Dado el diseño de la investigación, se 
utilizó como muestra a toda la población, representada por las operaciones de 
despachos realizados en 42 días efectivos de trabajo. 
La técnica utilizada para la recolectar los datos fue la observación directa, 
utilizando las fichas de observación como las herramientas con la finalidad de 
almacenar la data que posteriormente fueron analizadas mediante los 
programas de IBM SPSS versión 22 y Microsoft Excel 2016 
Finalmente se concluye que gracias a la implementación de la gestión logística 
se pasó de una productividad antes de 79%, a una productividad después de 
87% evidenciado a un incremento porcentual de 10%, y también se incrementó 
6% la eficiencia y un 6% la eficacia. Lo cual representa un estudio donde 
quedaron demostradas y aceptadas las hipótesis planteadas. 








The present research entitled "Application of logistic management to improve 
the productivity of the warehouse of the company Braillard S.A. La Victoria, 
2017" had as a general problem, to what extent the application of logistic 
management improves the productivity of the company's warehouse Braillard 
SA, La Victoria, 2017? 
The present test was carried out with a quasi-experimental design, of an applied 
research type, which initially studies the theoretical basis of logistics 
management and then which is applied in the company to improve the situation 
in which it is located. for that reason it was descriptive and explanatory, since it 
describes the reality of the company before applying the improvements and 
later explains the reasons or the justification of the tool to use and is informed 
by the hypothetical deductive methodology. Given the design of the 
investigation, it was used as a sample of the entire population, represented by 
the dispatch operations carried out in 42 effective days of work. 
The technique used for the data collection was direct observation, using 
observation cards and tools in order to store the information that was later 
analyzed by the IBM SPSS version 22 and Microsoft Excel 2016 programs. 
Finally, it is concluded that thanks to the implementation of the logistic 
management it passes from a productivity before 79%, a lack of productivity 
after 87%, increases to a percentage increase of 10%, and also increases 6% 
of the efficiency and 6%. the effectiveness What represents a study where the 
hypotheses were demonstrated and accepted. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel global, como se muestra en la Figura Nº 1, la productividad a nivel 
mundial en el 2015, se aprecia la gran diferencia entre el país anglosajón y los 
países europeos en el sector comercial, la primera posición lo tiene los Estados 
Unidos, seguidas de los países europeos con menor porcentaje.  













Fuente: EUKLEMS 2015. 
También en la Figura 2, se tiene el estudio de ocho encomias del continente 
americano, donde se puede apreciar que la productividad en el Perú, ha tenido 
un aumento considerable a partir del año 2005 al año 2016. 
El director de Maestría en Economía de la casa de estudios, Universidad del 
Pacífico, menciona que: 
“En el Perú un shock de términos de intercambio aumenta la productividad de 
cualquier forma en que la midas, pero eso puede tener poco que ver con que 
realmente aumente la productividad. La idea es ver qué tan eficientes son los 




Figura 2: Productividad total de factores (2005 – 2016) 
 
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 
A nivel nacional como se muestra en la Figura Nº 3, el Perú en promedio entre 
el año 2013 al 2016 tiene una productividad de 2.4, lo cual complementa a la 
información de la figura 1, es decir el país ha mantenido en un promedio de 1.0 
de productividad a lo largo de los años, lo cual motiva a seguir mejorando y 
lograr una economía sostenible y mejorar la calidad de vida de la población. 
Figura 3: Crecimiento de la productividad de los factores – BCRP 
 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – BCRP 
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Figura 4: Productividad media por actividad económica 2014 
 
Fuente: IPE 
Como ya es de conocimiento general la actividad económica más 
representativa del país es la minería, es por ello que el país tiene una 
dependencia a mencionada actividad. 
Por lo que se debe abrir y fortalecer otras actividades económicas, como es el 
caso de este presente estudio, el sector comercial, la cual tiene una menor 
productividad medida en millones de soles como lo muestra la Figura Nº 4. 
Es por ello la importancia del presente estudio que contribuirá en 
fortalecimiento de este sector, y presentar este sector que hoy en día en el 





En lo referente a la problemática local, la empresa Braillard S. A., cuenta con la 
representación oficial en el país de la marca AMALIE MOTOR OIL (EE.UU.) 
desde hace más de 70 años. La cual ofrece productos lubricantes para uso 
automotriz e industrial.  
El estudio se realiza en el almacén de la empresa de donde se distribuye 
dichos productos, por ello se analizan a continuación el problema de baja 
productividad que se está presentando actualmente en el almacén de la 
empresa, Por ello se recogieron los datos de cinco meses donde se observa el 
siguiente panorama: 
Tabla 1: Resumen Productividad  Abril - Agosto 
 




EFICIENCIA 0.92 0.89 0.87 0.91 0.86 0.89 
EFICACIA 0.90 0.90 0.89 0.87 0.93 0.90 
PRODUCTIVIDAD 82% 80% 77% 79% 80% 80% 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 5, se muestra que la productividad promedio del área de almacén 
de la empresa es de 80%; eficiencia de 89% y eficacia de 90%. 
Figura 5: Situación actual de la productividad del almacén 
 
 Fuente: Elaboración propia.










Figura 6: Diagrama Ishikawa 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Registro de causas del diagrama de Ishikawa  
 
CAUSAS 
C1 Falta de procedimiento para atención de pedidos. 
C2 Falta de equipo necesario 
C3 Deficiente comunicación entre las áreas de ventas y créditos 
C4 Falta de control de calidad 
C5 Falta de distribución óptima del almacén 
C6 Derrame lubricantes 
C7 Falta de zonificación de reparto 
C8 Cajas delicadas al manipular 
C9 Entrada de productos averiados 
C10 Diferencias de stock sistema y físico 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3: Matriz de correlación de la baja productividad 
 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 PUNTAJE % 
C1 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21.95% 
C2 1 x 0 0 1 0 0 1 0 1 4 9.76% 
C3 0 0 x 0 0 0 0 1 1 0 2 4.88% 
C4 1 0 1 x 1 0 0 0 1 1 5 12.20% 
C5 1 1 1 0 x 0 0 1 1 1 6 14.63% 
C6 1 0 0 0 0 x 0 0 0 1 2 4.88% 
C7 1 1 1 1 1 1 x 0 0 1 7 17.07% 
C8 1 0 1 0 0 0 0 x 0 0 2 4.88% 
C9 0 0 0 0 0 1 0 0 x 0 1 2.44% 
C10 1 0 1 1 0 0 0 0 0 x 3 7.32% 
           
41 100.00% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la matriz de correlación se muestra la relación entre las causas descritas y 
la deficiente productividad que se tiene actualmente en el almacén de la 
empresa, en la cual el numero 1 representa que existe relación entre ambas 
causas y por defecto el número 0, significa que no existe relación. 
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Falta de procedimiento para atención de 
pedidos. 
9 9 21.95% 21.95% 
P2 Falta de zonificación de reparto 7 16 17.07% 39.02% 
P3 Falta de distribución óptima del almacén 6 22 14.63% 53.66% 
P4 Falta de control de calidad 5 27 12.20% 65.85% 
P5 Falta de equipo necesario 4 31 9.76% 75.61% 
P6 Diferencias de stock sistema y físico 3 34 7.32% 82.93% 
P7 
Deficiente comunicación entre las áreas 
de ventas y créditos 
2 36 4.88% 87.80% 
P8 Derrame lubricantes 2 38 4.88% 92.68% 
P9 Cajas delicadas al manipular 2 40 4.88% 97.56% 







Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla Nº 4, se observa el registro de frecuencias de los problemas, donde 
se denota que de un total de 10 problemas 6 de ellos representan el 82,93%, y 
por defecto existe problemas que representan un 17,07% a los cuales los 
consideramos de menor importancia por el impacto que estos tienen.  
Por lo cual enfocarnos en los 6 primeros problemas serán de vital importancia 
en el presente estudio para lograr el objetivo de mejora en la productividad en 





Figura 7: Diagrama de Pareto (DP) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa en el DP las seis primeras causas representan el 82.93% 
respecto del total de los problemas hallados en la empresa, lo cual nos indica 
poner mayor énfasis en aquellos problemas conocidos como los “pocos 
vitales”, para poder mejorar la situación actual en la que se encuentra la 
productividad de la empresa. 
Por ello dichas causas mencionadas en el presente diagrama son vitales para 
mejorar la situación problemática respecto a la baja productividad registrada en 






































































































































































































































Figura 8: Matriz de priorización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Para la elaboración de la presente matriz se dividió las causas halladas en 
cuatro estratos, mostrados en la Figura 9. 
 Con la matriz de priorización se logró obtener la alternativa de solución viable 
para mejorar los niveles de productividad que actualmente se tiene, el cual es 
la aplicación de la gestión logística, con el cual se lograra mejorar el área de 
gestión y procesos, áreas que según la Figura 8, tienen los mayores niveles 
porcentuales de la problemática. 
 
Figura 9: Diagrama de estratificación 
 























































































































GESTIÓN 8 0 2 0 0 5 ALTO 15 39% 8 120 1
Gestión 
Logística
PROCESOS 3 0 2 0 0 7 MEDIO 12 32% 6 72 2 -
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 8 0 MEDIO 8 21% 5 40 3 -




















1.2 Trabajos previos  
1.2.1 Antecedentes Nacionales 
ALEMÁN Lupu, Katherine. Propuesta de un plan de mejora para la gestión 
logística en la empresa constructora Jordan S.R.L. de la ciudad de 
Tumbes. Tesis (Ingeniero Civil). Trujillo: Universidad Privada Antenor 
Orrego, Facultad de Ingeniería, 2014. Cuyo objeto principal de la 
mencionada investigación fue de implementar una propuesta de mejora 
para la gestión logística en las operaciones de control y distribución de 
materiales requeridos y mejorar los procedimientos de selección de 
proveedores. 
El tipo de la investigación fue aplicada, se concluyó al final del estudio que 
la gestión de los materiales se disminuyó el tiempo de realización de las 
actividades y un orden al momento de requerirlos, la gestión se realizó con 
el diseño de tablas en el programa denominado “Microsoft Excel” donde se 
registran todos los materiales con una previa codificación de ellas, teniendo 
así una mejora de 15% en la productividad. 
 
YUIJÁN Bravo, Dora. Mejora del área de logística mediante la 
implementación de lean six sigma en una empresa comercial. Tesis 
(Licenciada de Administración). Lima: Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Facultad de ciencias administrativas, 2014. Cuyo fin principal de la 
investigación fue realizar un diseño óptimo de un modelo logístico haciendo 
uso del Lean Six Sigma, con el objetivo de mejorar las operaciones, reducir 
costos y tiempos en la entrega de órdenes de pedidos. 
Dicha investigación fue del tipo descriptivo-analítico, como conclusiones se 
obtuvieron que con la implementación del Lean Six Sigma, se mejoró la 
calidad el servicio al reducir la entrega de productos que no cumplen los 
requisitos y/o especificaciones del cliente en un 20%, y reducción de costos 
de las operaciones logísticas. 
 
De la investigación referenciada se puede rescatar la gran ayuda de la 
herramienta Lean Six Sigma que principalmente nos ayudan a reducir 
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defectos en o errores en los cuales se incurren con mayor proporción y a la 
vez reducir tiempos en operaciones o procesos con lo cual se incrementan 
los niveles de conformidad de los clientes y la competitividad de la 
organización mejora. 
 
CASTAÑEDA, Renato y DÍAZ, Edgard. Propuesta de mejora en el proceso 
de gestión de compras, para incrementar la productividad en la empresa 
Agroindustrial Casa Grande S.A. Tesis (Ingeniero Industrial). Trujillo: 
Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería Industrial, 2016. El 
principal problema hallado en la investigación fue el tiempo de demora que 
se tenían las actividades de requerimientos de compras para pasar a 
órdenes de compra, lo cual afectaba la productividad. El objetivo primordial 
del estudio fue, mejorar la productividad en la empresa mediante la mejora 
de las operaciones de compras. 
El tipo de investigación utilizada fue la aplica, con un diseño pre-
experimental. Al finalizar la investigación se concluyó que las operaciones 
de compras que se efectuaban afectaban a la productividad en un 80%. Se 
obtuvo un TIR de 80% un análisis de B/C de 7.5. Dichos resultados indican 
que la investigación fue técnica y económicamente factible. 
Con la gestión adecuada de las compras en procesos logísticos se logra 
una sustancial mejoría en los niveles de productividad, ya que se logra la 
reducción de tiempos operativos, reducción de costos logísticos y un mejor 
flujo de información entre las actividades realizadas logrando así una 
adecuada gestión de las mismas. 
 
ORTECHO Jauregui, Katia. Propuesta de mejora en el proceso de 
distribución de una empresa de aceites y grasas lubricantes. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Facultad de Ingeniería, 2011. Los principales problemas encontrados 
fueron las malas políticas de despacho existente, incidentes de hasta un 
75% en despachos.  
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El objetivo del estudio fue mejorar los niveles de la eficiencia y eficacia de 
los despachos a los clientes de Lima Metropolitana y al interior del país. 
Como conclusión se estableció lineamientos para establecer la mejoría en 
los procesos de distribución de mercadería y reducción de costos generado 
en horas extras, fletes y devoluciones de productos. 
Desde mi punto de vista es de gran importancia de una implementación de 
una política adecuada en el área logística de las compañías, para poder 
estandarizar costos de distribución y transporte los cuales representan gran 
parte de los costos totales de las empresas. 
 
LÓPEZ, Javier y VARAS, Roger. Rediseño logístico para mejorar la 
productividad del área de logística – almacén en la empresa Induamerica 
Servicios Logísticos S.A.C. Tesis (Ingeniero Industrial). Trujillo: Universidad 
Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería, 2016. La problemática 
encontrada fue las demoras que existían en el almacén para la búsqueda 
de los repuestos, lo cual se debía a la inexistencia de un control adecuado 
de los inventarios. El estudio tuvo el fin de mejorar la productividad del 
almacén mediante el rediseño de los procesos logísticos. 
El método utilizado en la investigación fue el pre-experimental. Donde se 
obtuvo de que rediseñar el sistema logístico conlleva a elevar el 
rendimiento en un 89.74% del área de almacén, también por otro lado se 
logró reducir los tiempos de atención de requerimientos en un promedio de 
6 minutos. 
De dicha investigación se analiza de que el buen manejo del área de 
almacén incide directamente con la productividad hallada, por lo que nos es 
de gran ayuda los resultados obtenidos de esta investigación para con 
nuestro estudio. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
CASTELLANOS, Ana. Diseño de un sistema logístico de planificación de 
inventarios para aprovisionamiento en empresas de distribución del sector 
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de productos de consumo masivo. Tesis (Maestría en Logística). San 
Salvador: Universidad Francisco Gavidia, 2012. 
Dicho estudio tuvo como objetivo principal diseñar un sistema logístico de 
control de inventarios, con la cual se obtenga la mejorar del nivel de 
servicio y la reducción de costes, para ser aplicados en pequeñas, 
medianas y grandes compañías de distribución de productos de consumo 
masivo.  
De la investigación realizada en conclusión se logró la comprobación 
situacional de la industria dedicada al sector de distribución de productos 
de consumo masivo con lo cual se recomendó aplicar procesos de 
planificación de demanda, planes de aprovisionamiento evitando riegos de 
desabastecimiento y controlando la inversión de capital, reduciendo en un 
15% de los costos. 
 
GÓMEZ, Cristian. Propuesta de un modelo de gestión logística de 
abastecimiento internacional en las empresas grandes e importadoras de 
materia prima. Tesis (Magister en Administración). Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia, 2006. El objetivo principal de la investigación fue 
diseñar estrategias mediante un modelo de gestión, para la logística de 
abastecimiento atravesó de diferentes países de empresas grandes y 
compañías dedicadas a la importación de materia prima.  
En conclusión, se encontró de que la gestión logística inicia desde una 
eficiente la gestión de compras, donde se logró la reducción del 5% de 
costos en compras, y la correcta administración del recurso humano 
enfocado la eliminación de retrasos y paradas en el proceso de producción 
o la prestación de servicios. 
 
VALLE Latorre, Gabriela. Diseño de un modelo de gestión logística en la 
empresa MEGAPROFER S.A. de la ciudad de Ambato, para mejorar los 
niveles de productividad. Tesis (Ingeniero Comercial). Ambato, Ecuador: 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Escuela de Administración de 
Empresas, 2014. El problema encontrado fue el crecimiento de la 
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demanda, y el alto nivel de rotación los trabajadores de despacho, las 
cuales afectaban a la entrega de mercadería debido a una pobre gestión 
logística en la empresa. El objetivo principal de la investigación fue diseñar 
un modelo de gestión logística para corregir dichos problemas presentados. 
El método utilizado fue en analítico-deductivo, en suma, de la investigación 
se concluyó que el espacio del almacén resulto pequeño lo cual no permitía 
la buena distribución de la mercadería considerando su nivel de rotación, 
por lo que se recomendó la ampliación de la bodega para que así se logre 
la mejora de las operaciones realizadas y el aumento de los niveles de la 
productividad en el área. 
 
MOLINA, Jorge. Planificación e implementación de un modelo logístico 
para optimizar la distribución de productos publicitarios en la empresa 
letreros universales S.A. Tesis (Ingeniero Industrial). Guayaquil, Ecuador: 
Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ingeniería Industrial, 2015. 
El estudio tuvo como objetivo principal planificar e implementar un modelo 
logístico para la optimización la distribución de los bienes de la empresa 
Letreros Universales S.A.  
La conclusión de la investigación indico que la falta de planificación 
adecuada en la compra de materiales, materia prima y las rutas de 
transporte, afectaban grandemente el flujo de los procesos productivo. 
También se obtuvo un TIR de 46 % y un VAN de $ 32.000, la cual sería 
recuperado en dos años y tres meses, de igual manera el coeficiente de 
beneficio/costo de 2,02 lo cual indicó que la propuesta era factible. 
 
TAVICO Estrada, Giovanni. Administración de la cadena de distribución y 
suministro en una empresa de distribución de lubricantes. Tesis (Ingeniero 
Industrial). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad 
de Ingeniería, 2009. El estudio tuvo como objetivo general la elaboración 
de un diseño de la gestión de la cadena de distribución y suministro en una 
empresa distribuidora de productos lubricantes.  
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De las conclusiones obtenidas del estudio se encontraron que el 
procesamiento de pedidos del cliente, el control de inventarios, la entrada y 
salida de productos se lograron realizar en el tiempo estimado, es decir se 
optimizar dichas operaciones. También se muestra la importancia de los 
indicadores para evaluar la distribución y suministro de lubricantes. 
volúmenes de ventas y medir su relación con la competitividad entre otras 
marcas, donde finalmente se logró el aumento 10% en la eficiencia y 8% en 
la eficacia la cual represento un aumento porcentual de la productividad en 
un 15%, lo cual demostró una gran mejora para las operaciones de la 
empresa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Variable Independiente: Gestión Logística 
La logística existe desde tiempos antiguos, su origen se dio en el campo 
militar, y fue donde la influencia de sus conceptos se expandió y transformo 
para el área empresarial u organizacional. Existen una gran cantidad de 
autores que mencionan la definición de la logística; se quiere destacar los 
conceptos más relevantes que brinden aporte a la presente investigación.  
Sobre la gestión logística Flores indica que “la gestión logística es clave en 
el servicio, desarrollo, competitividad y trabajarla como filosofía en cada 
área de la organización redunda en reales beneficios individuales y en su 
sumatoria a la de la organización” (2014, p.5). 
Una de las definiciones más aceptadas mundialmente por las compañías 
y/o organizaciones respecto a la gestión logística menciona que, “es el 
proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el 
flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del 
punto de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los 
requisitos del cliente” (Yuiján, 2014, p.15). 
El sistema de gestión logística debe desarrollarse con la finalidad de 
asegurar que las operaciones de la organización se planifican y desarrollan 
basados en los requisitos y necesidades logísticos del cliente.  
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Por otro lado, las operaciones logísticas deberían adoptarse como 
operaciones específicas de la compañía con el objetivo de apoyar en la 
calidad del producto o servicio, para que así desde el inicio del proceso u 
operación de la generación del bien o servicio se realice cumpliendo los 
requisitos del cliente. (Yuiján, 2014, p.26). 
En concordancia con el autor, por lo tanto, la aplicación de este sistema de 
gestión ayuda a una organización a seguir el camino de la mejora de los 
procesos y actividades logísticas con lo cual lleva a la empresa a una 
mejora continua. 
Por otro lado, Molina (2015), acerca de la logística explica que, es un área 
clave dentro de las compañías, ya que es por medio de esta área se debe 
lograr maximizar la satisfacción del usuario o consumidor final, por lo cual 
se concluye que de nada sirve producir un bien de alta calidad, si el 
proceso de distribución es ineficiente y no cumple con los requerimientos 
del cliente (p.15). 
Además, Mora afirma que la finalidad de la logística es fidelizar clientes y 
captar nuevos, generando así aumento del beneficio obtenido de las 
ventas, por medio de las operaciones de distribución física, 
aprovisionamiento, gestión de inventarios, estudios de la demanda, nivel de 
servicio al cliente y el correcto manejo de la información atreves de dichas 








Fuente: Gestión Logística integral 
Figura 10: Gestión Logística 
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Según Mora (2010), la competitividad logística es equivalente a: 
“satisfacción completa del cliente, aplicación de tecnologías de punta, 
estrategias logísticas coherentes, mejoramiento continuo [sic] de procesos, 
generación de ventajas competitivas, sistemas de información integrados y 
rápida adaptación al cambio” (p. 22). 
En conclusión, el objetivo final, es la “generación de un servicio que 
proporcione el nivel adecuado de disponibilidad de las mercancías, al 
















Fuente: Anaya, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
En la figura 11, se muestra la implicancia de la cadena logística y su 
interrelación con el flujo de información y productos desde la entrada de 
materiales de parte de los proveedores hasta las ventas a los clientes, 
puntos claves para la gestión logística de la empresa. 
 
Figura 11: La Cadena Logística 
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Objetivo de la logística 
Como objetivo la logística tiene a lograr “aumentar las ventajas 
competitivas, captando y reteniendo clientes y generando un incremento en 
los beneficios económicos obtenidos por la comercialización y producción 
de los bienes y servicios”  
Es decir, se tienen los siguientes objetivos claves: “a) Asegurar que el 
menor costo operativo, b) suministrar adecuada y oportunamente los 
productos que requiere el cliente final y c) convertir la logística en una 
ventaja competitiva ante los rivales” (Mora, 2010, pp. 11). 
El producto en la logística y la cadena de suministros 
El producto o material es básico para la existencia de la logística ya que 
para su buen flujo a lo largo de la cadena logística se debe tener una 
buena gestión del sistema. 
El producto es el núcleo del enfoque en el diseño del sistema de logística, 
porque es el objeto de flujo en la cadena de suministros, y en su forma 
económica genera los ingresos de la empresa. Es esencial una clara 
comprensión de este elemento básico para formular buenos diseños de 
sistemas de logística, y es la razón para explorar las dimensiones básicas 
del producto al representarlo por sus características, empaque y precio 
como un elemento de servicio al cliente en el diseño de sistemas de 
logística (Ballou, 2004, p. 63). 
 
Gestión de compras 
La gestión de compras tiene muchos términos relacionados en la 
actualidad, por ejemplo: abastecimiento, aprovisionamiento, procurement, 
purchasing, entre otros. Estos términos están grandemente relacionados, 
de ello también se puede referenciar a la gestión de compras  
Según lo menciona Rodríguez (2008); la gestión de compras es: 
El proceso de planificación, implementación, evaluación y control   de   las   
decisiones   estratégicas y operativas de compras que dirige todas las 
actividades de la Gestión de Compras hacia oportunidades consistentes con 
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las capacidades de la empresa y el logro de los objetivos a largo plazo de la 
misma (p.13). 
Por ello la gestión de compras se convierte en la razón muy valiosa 
para ser aprovechado por las organizaciones, y a la vez también 
mejorar sus relaciones tanto con los clientes como con los 
proveedores. 
Sobre la importancia Rodríguez describe que: 
Es de suma importancia ya que incide en la capacidad que posee la 
compañía para lograr alcanzar sus objetivos estratégicos. La gestión de 
compras es responsable de la vinculación con los proveedores, por medio 
de la evaluación y la imposición de mejores relaciones de compromiso y 
cooperación (2008, p.15). 
En suma, sobre la gestión de compras Valle (2014) menciona que: 
Para realizar un correcto abastecimiento, es necesario que las personas 
que se encuentran en el área de compras tengan un plan anual de 
proyección de ventas y en función a las ventas proyectadas, elaborar un 
presupuesto de compras mensual para cumplir con las metas de la 
empresa. Además, de esto se deberá conseguir descuentos importantes en 
sus productos, haciendo compras de oportunidad y negociando lotes 
grandes para obtener descuentos extras, otra estrategia importante es no 
depender únicamente de un solo proveedor, sino de diversificar a los 
mismos y creando un nivel de competencia entre ellos (p.28). 
La organización debe desarrollar adecuadas estrategias para la reducción 
de costos al realizar las compras de los requerimientos, para ello es 
necesario tener un vínculo cercano con sus proveedores y tener poder de 
negociación el cual según Porter es una estrategia para la obtención de los 
mejores costos para la empresa.  
Por ello finalmente sobre la gestión de compras existen algunos 
parámetros muy importantes en este aspecto que deben tomarse en 
cuenta: “a) reducir costos totales, b) mejorar los servicios, c) atender las 
necesidades del cliente, d) reconocer las habilidades de la empresa y e) 
desarrollar alianza con los proveedores” (Valle, 2014, p.29). 
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Gestión de Inventarios 
Calsina (2003) sobre la gestión de stocks sustenta lo siguiente: 
La gestión de Stock es el conjunto de actividades logísticas destinadas a 
conseguir una eficiente administración de los inventarios, que permita a la 
empresa contar con las existencias necesarias y en cantidades suficientes 
para sus operaciones comerciales y productivas, con la mínima probabilidad 
de incurrir en sobre stocks o en roturas de stocks (p.153). 
Seguidamente se tiene la definición de los inventarios, respecto a ello Mora 
(2010) menciona que: “Los inventarios son recursos utilizables que se 
encuentran almacenados en algún punto específico del tiempo” (p.70). 
 
Por otro lado, el inventario según Linares (2008), quien manifiesta que: 
El inventario es una parte primordial de muchas empresas. Esencialmente, 
el inventario es el almacenamiento de los productos que se veneran a los 
consumidores con el fin de obtener una utilidad.  Además, en algunos 
casos, el inventario también incluye lo que la empresa utiliza para mantener 
el negocio en marcha y funcionando (p.19). 
Acerca del objetivo primordial de la administración del inventario, Mora 
(2010) define:  
El objetivo final de una buena administración del inventario, es mantener la 
cantidad suficiente para que no se presenten ni faltantes (stockouts) ni 
excesos de existencias (overstock), en un proceso fluido de producción y 
comercialización. Esto conduce a tener una adecuada inversión de los 
recursos de una compañía y un nivel óptimo de costos de administrar el 
inventario (p.71). 
 
Coincidiendo con lo que menciona anteriormente el autor, se puede decir 
que para el buen funcionamiento de toda empresa es necesario el buen 
manejo y gestión de sus inventarios para así evitar los problemas de sobre 
stocks y rotura de stocks lo cual representa perdida de la venta o por el 





La importancia de la clasificación de los productos según su importancia 
y/o valor económico es vital para las empresas, ya que ayuda a establecer 
políticas diferenciadas para la gestión de estos. Alan y Prada (2017) 
citando a Agustín (2013) menciona que, “la clasificación ABC es una 
técnica de la gestión de inventarios que permite determinar que productos 
representan una mayor parte del valor del mismo y si justifican su 
inmovilización” (p.14).  
Alan et al. (2017) citando a Agustín (2013) establece que, 
“aproximadamente el 20% del total de los productos representa un 80% del 
valor del inventario” (p.14) 
Según Alan et al. (2017), se tienen tres clases de productos: 
* Artículos A: Productos más importantes a los efectos de control. 
* Artículos B: Productos de importancia secundaria. 
* Artículos C: Productos de importancia reducida (p.14). 
Gestión de transporte y distribución 
Mora (2010) explica que “la función de transporte se ocupa de todas las 
actividades relacionadas directa o indirectamente con la necesidad de 
situar los productos en los puntos de destino correspondientes, de acuerdo 
con unos condicionantes de seguridad, servicio y costo” (p. 135). 
Los puntos básicos que constituyen la gestión de transporte son, la calidad 
de servicio, flexibilidad y un mínimo costo posible. 
Los aspectos de mayor importancia son: 
 “Rapidez y puntualidad en la entrega 
 Fiabilidad en las metas prometidas 
 Seguridad e higiene en el transporte 
 Cumplimiento de los condicionantes impuestos por el cliente (horarios 
de entrega, etc.) 
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 Información y control de transporte” (Mora, 2010, p.136). 
Respecto a los costos ligado a la distribución, para su optimización se 
tienen que cuidar los siguientes aspectos: 
 Utilización óptima de las unidades de transporte, así como de la mano 
ligada. 
 Planificación de rutas de reparto. 
 Mantenimiento adecuado para conservar la confiabilidad del 
funcionamiento de la flota de transporte. 
 Operación de acuerdo con la legislación vigente (Mora, 2010, p.137). 
Servicio al cliente 
Antes de insertarnos al concepto de nivel de servicio se define el cliente de 
una organización, respecto a ello DE LA OSSA (2014) afirma que: 
El cliente es la razón de ser de todo negocio, y actualmente las empresas 
que quieran plantear de forma acertada su futuro deben estructurarse con 
una visión clara y directa hacia sus clientes. Si no hay clientes, no hay 
ventas, por eso es muy importante conocer a los clientes. (…). La 
satisfacción al cliente es el valor o juicio que las personas dan al producto o 
servicio en sí (p.6). 
A partir de esta definición se puede decir que el nivel de servicio al cliente 
es fundamental para toda empresa y su buena práctica asegurara las 
ventas de la organización y con ello se asegura la supervivencia de la 
organización en el mercado. Respecto al nivel de servicio DE LA OSSA 
(2014) afirma que “la atención al cliente puede convertirse en un elemento 
principal para el éxito o el fracaso de muchas empresas, las empresas que 
están orientadas hacia el cliente son las que tienen más probabilidad de 
éxito en el futuro” (p.27). 
También Ballou (2004) afirma que, “El servicio al cliente, cuando se utiliza 
de forma efectiva, es una variable fundamental que puede tener un impacto 




Al mejorar nivel de servicio se aumenta la productividad, debido a que el 
nivel de servicio aplicado como una estrategia representaría aumento de 
las ventas; como sustento a esto DE LA OSSA (2014) afirma finalmente 
que “el nivel de servicio es una de las herramientas más eficaces y usadas 
por las empresas, para diferenciarse de la competencia” (p.28). 
 
Importancia del servicio al cliente en la logística y la cadena de suministros 
Según define Ballou (2004), el servicio al cliente:  
Se refiere específicamente a la cadena de actividades orientadas a la 
satisfacción de las ventas, que en general inician con el ingreso del pedido y 
finalizan con la entrega del producto a los clientes, continuando en algunos 
casos como servicio o mantenimiento de equipo, u otros como soporte 
técnico (p. 92). 
1.3.2 Variable Dependiente: Productividad 
Es la relación que existe entre la producción obtenida por un sistema de 
producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital, 
tierra, materiales, energía, información en la producción. A continuación, se 
plantea la formula general de la productividad. (Prokopenko, 1989, p. 3). 





“La productividad tiene que ver con los resultados que se obtiene en un 
proceso o un sistema; por lo que, incrementar la productividad es lograr 
mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos” 
(Gutiérrez, 2010, p. 21). 
 
Por otro lado, la productividad es en general es la relación entre los 
resultados generados y los recursos utilizados para lograrlos. Dichos 
resultados pueden ser medidos en cantidad producida, unidades vendidas 
o en valor monetario; por otro lado, los recursos pueden ser mano de obra, 
maquinaria, tiempo de producción, horas hombre, etc. (Valle, 2014, p.49). 
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La productividad no solo es aplicable a la producción. “En realidad, está 
relacionada con cualquier tipo de organización o sistema, incluidos los 
servicios, y en particular la información” (Prokopenko, 1989, p. 5). 
Según Prokopenko, existen dos categorías principales de factores de 
productividad: 
• Externos (no controlables) 
• Internos (controlables) 
 
Los factores externos son aquellos donde los cuales la empresa no tiene el 
control, y los factores internos son los que la empresa puede controlar 
(1989, p. 9). 
Como primer paso para lograr una mejora en la productividad se debe 
encontrar los problemas que se tienen en los grupos de factores, los cuales 
son factores internos y externos, a continuación, se muestra la figura de 
estos grupos.  
Figura 12: Factores de la productividad 
 
Fuente: Prokopenko, 1989, p. 10 
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Según Gutiérrez, la productividad es mejorar continuamente un sistema, es 
decir, más que producir rápido es producir mejor, a continuación, se 
plantea la fórmula de la productividad (2010, p. 22). 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐹𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
Eficiencia 
La eficiencia es la relación que existe entre el resultado alcanzado y los 
recursos utilizados para obtener dicho resultado, por lo tanto, buscar 
eficiencia es procurar optimizar los recursos y hacer lo posible para que no 
exista desperdicio de recursos (Gutiérrez, 2010, p. 21). 
 
Eficacia 
La eficacia básicamente es el nivel en que se realizan las actividades 
planeadas y se alcanzan los resultados planeados, de ello que la eficacia 
implica utilizar los recursos para lograr cumplir los objetivos planeados por 
la compañía (Gutiérrez, 2010, p. 21). 




- Gestión de inventarios 







Fuente: Elaboración propia. 
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1.4  Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
¿En qué medida la aplicación de la gestión logística mejora la productividad 
del almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017? 
1.4.2 Problemas específicos 
a)  ¿Cómo la aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del 
almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017? 
b)  ¿Cómo la aplicación gestión logística mejora la eficacia del almacén de 
la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017? 
1.5 Justificación del estudio  
1.5.1 Justificación económica 
El presente estudio establece los beneficios que se lograra al implantar una 
correcta gestión del flujo de materiales y correcto flujo de información 
desde el origen hasta los destinos finales. Por lo cual en el presente 
estudio se mejorará los niveles de productividad y a su vez con una 
correcta aplicación de la gestión logística se reducirán los costos logísticos 
asociados, incrementando así los beneficios para la empresa. 
1.5.2 Justificación metodológica 
Mediante esta investigación se añadirá valor a la empresa Braillard SA, ya 
que según el análisis de la situación actual de la empresa se muestra gran 
cantidad de incidencias de errores en actividades de almacenamiento, 
control, transporte y distribución de los productos. Los cuales se busca que 
sean mitigados buscando alcanzar los objetivos de la empresa, y se 
obtendrán resultados como entregas de pedidos en menor tiempo y con las 
cantidades requeridas por el cliente, mejor administración de los productos 
que ingresan y salen del almacén, mejor comunicación entre las áreas 
relacionadas y la reducción de costos referentes a la logística. En suma, se 
aumentará el nivel de productividad del almacén de Braillard SA. 
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1.5.3 Justificación social 
Por medio de una óptima aplicación de la gestión logística, las actividades 
relacionadas a ella serán más eficientes, ya que se podrán corregir errores 
desde el momento de ingreso de la mercadería hasta la entrega a los 
clientes. Con ello mejora la confianza de los clientes, conformidad al 
entregar los productos, y la marca lograra mejor prestigio y confiablidad; y 
por otro lado el ambiente laboral será mejor ya que la empresa funcionara 
de una manera organizada y con procedimientos establecidos. 
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general 
La aplicación de la gestión logística mejora la productividad del almacén de 
la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
H1: La aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del almacén de 
la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
H2: La aplicación de la gestión logística mejora la eficacia del almacén de 
la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar en qué medida la aplicación de la gestión logística mejora la 
productividad del almacén de la empresa Braillard SA. 
1.7.2 Objetivos específicos 
a)  Determinar cómo la aplicación de la gestión logística mejora la 
eficiencia del almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
b)  Determinar cómo la aplicación de la gestión logística mejora la eficacia 






























Respecto al Método de Investigación, Hernández (2007) manifiesta que: 
“El método hipotético-deductivo es la vía primera de inferencias lógicas deductivas 
para arribar a conclusiones particulares a partir de la Hipótesis, que después se 
pueden comprobar experimentalmente. Éste desempeña un papel esencial en el 
proceso de verificación de la hipótesis” (p. 53). 
 
Es decir, es el procedimiento donde el investigador a partir de algunas premisas 
obtiene conclusiones y predicciones empíricas, las que a su vez posteriormente 
son sometidas a verificación para comprobar la veracidad de la hipótesis 
planteada. 
 
2.1  Diseño de investigación. 
 
El diseño de la investigación es cuasi experimental. Sobre ello Valderrama 
(2017) lo describe como un diseño que cuenta con una pre-prueba y una post-
prueba con un grupo de control no aleatorio y a la vez como un diseño contra-
equilibrado (p. 176). 
a) Según la finalidad: Investigación aplicada.  
 
La investigación aplicada es conocida también como investigación 
práctica o empírica, dicha investigación se caracteriza porque busca la 
aplicación de conocimientos previamente adquiridos con la investigación 
básica, la cual en suma ayuda a la adquisición de nuevos conocimientos 
luego de la implementación de la investigación en la práctica. (Vargas, 
2009, p. 159). 
 
b) Nivel: Descriptivo.  
 
Es descriptivo ya que se detalla la problemática empresarial, se recoge 
información sobre las variables estudiadas, sin importar su relación entre 






c) Nivel: Explicativo.  
Se centra en explicar los fenómenos que ocurren y por qué se relacionan 
dos o más variables, buscado el porqué del problema por medio de la 
relación causa-efecto (Valderrama, 2017, p. 174). 
 
d) Según el enfoque: Investigación cuantitativa.  
 
El estudio se realiza mediante la recolección de datos cuantificables, los 
cuales son obtenidos por medio de indicadores, de los cuales se 
apoyarán para demostrar la validez de las hipótesis previamente 
planteadas. 
e) Longitudinal:  
El estudio longitudinal es el tipo de diseño de investigación donde se 
evalúa la misma muestra en un periodo de tiempo para determinar los 
cambios que se presenta en este (Myers, 2006). 
 
2.2  Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente: Gestión logística (Cuantitativa) 
“Es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y 
eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información 
relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de 
cumplir los requisitos del cliente” (Yuiján, 2014, p.15). 
Dimensiones de la variable independiente 
Gestión de inventarios 
 
Fórmula para determinar la Inexactitud de inventario 
 
 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑠/. )




Donde, el valor de diferencia está dado en soles y se obtiene al restar el stock 
lógico y el stock físico. 
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Gestión del transporte y distribución. 





Donde, entregas perfectas son considerados los que son entregados con la 
correcta documentación, calidad y cantidad requerida del producto, medidos en 
días 
2.2.2 Variable Dependiente: La productividad (Cuantitativa) 
Es la relación que existe entre la producción obtenida por un sistema de 
producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el uso eficiente de recursos, trabajo, capital, 
tierra, materiales, energía, información en la producción. (Prokopenko, 
1989, p. 3). 
Dimensiones de la variable dependiente 
Eficiencia 






Donde, despachos a tiempo son los que se realizan en máximo 5 días a 
partir de la recepción del pedido. Y los despachos realizados son las 





Donde, despachos programados son los pedidos asignados por día para su 












































Yuiján, (2014): “Es el proceso de 
planear, implementar y controlar 
efectiva y eficientemente el flujo y 
almacenamiento de bienes, 
servicios e información 
relacionada del punto de origen al 
punto de consumo con el 
propósito de cumplir los requisitos 
del cliente” (p.15). 












Inexactitud de inventario 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑠/. )
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥100 
 












*Entregas perfectas: Entregas de pedidos con 






























Es la relación que existe entre la 
producción obtenida por un 
sistema de producción o servicios 
y los recursos utilizados para 
obtenerla. Así pues, la 
productividad se define como el 
uso eficiente de recursos. 
(Prokopenko, 1989, p. 3). 
Consiste en la 
evaluación de las 
actividades 
realizadas en la 
compañía por  










*Despachos a tiempo: Despacho realizado en 5 











2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
La población, “es un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, 
que tienen atributos o características comunes, susceptibles de ser 
observados” (Valderrama, 2017, p. 182). 
La población de la investigación está conformada por las operaciones de 
despacho a nivel de lima metropolitana realizados en 42 días de trabajo 
efectivo. 
2.3.2 Muestra 
Es un “Subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y 
que debe ser representativo de ésta” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 173). 
En la presente investigación la muestra es igual a la población, donde la 
muestra está conformada por las operaciones de despacho a nivel de lima 
metropolitana realizados en 42 días de trabajo efectivo. 
2.3.3 Muestreo 
Muestreo, “es el proceso de selección de una parte representativa de la 
población, la cual permite estimar los parámetros de la población” 
(Valderrama, 2017, p. 188). 
El muestreo no probabilístico, el cual se define como el “subgrupo de la 
población en la que la elección de los elementos no depende de la 
probabilidad, sino de las características de la investigación” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 176).  
En la presente investigación la muestra es igual a la población por lo tanto 





2.3.4 Unidad de análisis  
La unidad de análisis está conformada por las operaciones de despachos a 
nivel de lima metropolitana de la empresa Braillard SA. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
La observación se define como “la obtención de información a partir de un 
seguimiento sistemático del hecho o fenómeno en estudio, dentro de su 
propio medio, con la finalidad de identificar y estudiar su conducta y 
características” (Muñoz, 2011, p. 119). 
La técnica a utilizar en la presente investigación es la observación. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
“Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador 
para recoger y almacenar la información” (Valderrama, 2017, p. 195). 
El instrumento a utilizar en la presente investigación es la ficha de 
observación. 
2.4.3 Validación del instrumento 
La validez del instrumento es el “grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 200). 
La validación del instrumento se realizó por medio la técnica de juicio de 
expertos, los cuales son 3 jueces con especialidad en el tema de estudio, 
para dar la validación y aprobación al instrumento de recolección de datos. 
Dichos jueces que validaron los instrumentos se nombran con su 
respectiva opinión en la Tabla Nº 7. 
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Tabla 7: Validez de los instrumentos 
Juez Validador Opinión de aplicabilidad 
Dr. Díaz Dumont, Jorge Aplicable 
Mg. Montoya Cárdenas, Gustavo Aplicable 
Ing. Saavedra Farfán, Martin Aplicable 
 
En el Anexo Nº 6, se puede visualizar las fichas de validación de cada juez. 
2.4.4 Confiabilidad 
La confiablidad del instrumento es el “grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 200). 
La confiablidad del instrumento de la presente investigación tendrá la 
garantía por los datos obtenidos o recolectados, los cuales serán tomados 
del entorno del estudio, es decir dichos datos son reales. No se empleará 
fórmulas para obtener el nivel de confiablidad del instrumento ya que la 
recolección de datos se dará mediante formatos llamados fichas de 
observación. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Valderrama (2017), menciona acerca del análisis de datos cuantitativos, “luego 
de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los 
mismos para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde, poder 
aceptar o rechazar las hipótesis en estudio” (p.229). 
Para el análisis de los datos obtenidos se utilizará el Software Microsoft Excel y 
(SPSS) “Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales”, con los cuales se 
podrá dar la aceptación o rechazar las hipótesis planteadas. 
Cuando los datos de las variables analizadas son cuantitativos según 
Valderrama, se plantea el análisis descriptivo y análisis inferencial. 
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2.6 Aspectos éticos 
 
En el estudio, el investigador se compromete a mostrar datos reales y a 
respetar los resultados obtenidos, con la confiablidad de la data obtenida de la 
empresa respetando su uso estricto para temas académicos. 
 
2.7 Desarrollo de la propuesta 
2.7.1 Situación Actual 
En breve se describe la realidad actual de la empresa Braillard S.A. 
2.7.1.1 Breve reseña histórica de la empresa 
El año 1821 se crea en Arequipa la empresa un 17 de octubre, la cual años 
más adelante adoptaría el nombre de Braillard, en sus inicios la empresa 
se dedicaba a la exportación de productos como el caucho y la castaña. 
Con más de 100 años de experiencia en actividades comerciales la 
empresa es una de las más antiguas del país, la cual desde sus orígenes 
ha sido manejado por miembros de la familia Braillard. 
En el año 1947 se abren locales en Lima, los cuales en la actualidad son 
las sedes principales ubicados en el distrito de la Victoria.  Actualmente la 
empresa cuenta con tres divisiones, los cuales son Industrial, automotriz y 
lubricantes. 
2.7.1.2 Descripción general de la empresa  
La empresa Braillard S.A. se dedica a la comercialización de vehículos de 
la marca Chevrolet, Renault y Kembo; venta y distribución de lubricantes de 
la marca Amalie; venta y distribución de equipos y herramientas 






Información Legal de la empresa: 
 
 RUC     : 20100084920 
 Razón Social    : BRAILLARD S A 
 Página Web    : http://www.braillardperu.com 
 Tipo Empresa   : Sociedad Anónima 
 Condición    : Activo 
 Fecha Inicio Actividades : 29 / Octubre / 1947 
 Actividad Comercial  : Venta de Vehículos Automotores. 
 CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme): 50102 
 
Localización: 
 País     : Perú 
 Departamento / Provincia : Lima - Lima 
 Distrito     : La Victoria 
 Dirección Legal   : Av. República de Panamá Nro. 2289 
 Urbanización    : Santa Catalina 
 
Figura 13: Ubicación geográfica 
 
Fuente: 2017 Microsoft Corporation. 
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2.7.1.3 Plataforma Estratégica 
 
Misión: Mejorar día a día en el desarrollo de las actividades en busca de la 
mejora, con el fin de lograr la satisfacción de sus clientes y colaboradores. 
Visión: Ser reconocidos como líderes del mercado por la calidad de 
nuestros servicios, respaldado por un gran equipo de trabajo que privilegia 
un alto desempeño y la ética profesional. 
Organigrama de la empresa 
A continuación, en la figura nº 14, se muestra la constitución estructural de 
la empresa en sus diferentes niveles  








2.7.1.4 Unidades de Negocio de la empresa. 
A continuación, se describen las divisiones que conforman las unidades de 
negocio de la empresa, se señala la división donde se realizara la presente 
investigación, la cual es la división lubricantes y se describe a continuación. 








Enfocada a la 
comercialización de 
equipos y herramientas 
para diferentes usos 
industriales ya sea en 
minería, construcción o 
manufactura. Donde se 
cuenta con las marcas 
más representativas 
como: Facom, Alemite, 
Grundfos, entre otros. 
 
 
Enfocada a la 
comercialización y 
servicio post venta de 
vehículos de las 
marcas: Chevrolet, 
Renault y Kenbo. 
Todos estos en 
diferentes gamas y/o 
especificaciones según 












Cuenta con la 
representación exclusiva 
por más de 70 años con la 
marca AMALIE MOTOR 
OIL (EE.UU.), ofreciendo 
lubricantes y grasas para 
uso automotriz e industrial 
con los más altos 






Fuente: La empresa 
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2.7.1.5 Productos de la División Lubricantes  
A continuación, se muestran algunos de los productos comercializadas en 
la división lubricantes, los cuales tienen un lugar definido en el almacén de 
la empresa Braillard. Dichos productos son para uso automotriz e industrial 
las cuales se distribuyen en diferentes presentaciones, en cilindros de 55 
galones, baldes de 5 galones, cajas de 4 unidades de 1 galón cada uno, y 
cajas de 12 unidades de ¼ de galón cada uno.  
Figura 15: Productos Amalie: grasas y aceites  
 
Fuente: La empresa 
 
Las medidas de las parihuelas utilizadas para el almacenamiento de los 
productos son de 120 cm x 100 cm x 15 cm, en ellas se coloca las cajas, 
baldes y cilindros de los productos lubricantes. 
Figura 16: Medidas de las parihuelas 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura nº 17, se muestra un sector del almacén de los productos 
lubricantes donde se aprecia el almacenamiento de dichos productos en 
baldes y cajas. 
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Figura 17: Almacén de lubricantes 
 
Fuente: La empresa. 
 
2.7.1.6 Operaciones de despacho de productos 
 
ARMADO Y CONFORMADO DEL PEDIDO: Esta operación se realiza con 
las guías de remisión de los pedidos para poder conformar el conjunto de 
productos que fueron solicitados por el cliente, dichos productos son 
colocados en una zona preestablecida para posteriormente ser distribuido 
al destino final. 
ASIGANCIÓN DE TRANSPORTE: El personal de despacho asigna una 
unidad de transporte según las cantidades de productos, peso y las 
cantidades de pedidos programados del día. 
CARGA DE PRODUCTOS: Asignada el transporte el despachador verifica 
lo ítems de cada guía que fueron previamente conformados y se procede la 
carga por el personal de transporte. 
ENTREGA DE PRODCUTOS AL CLIENTE: en esta operación el personal 
de transporte se encarda de entregar los pedidos en las direcciones 
establecidos en las guías de remisión; hecha efectiva la entrega las guías 
de remisión remitente y copias de facturas tienen que ser firmados o 
sellados por el cliente dando su conformidad y son entregados al jefe de 
almacén para su control. 
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2.7.1.7 Diagrama de flujo de operaciones de despacho 







DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 




En la figura nº 18, se muestra el diagrama de flujo de las operaciones de 
despacho iniciando en el área de ventas con la recepción del pedido y 
finalizando en el cliente con la guía y/o factura sellada para el control 
interno de la empresa. 
Dichas operaciones se vienen realizando por indicación del jefe de 
almacén, pero no existe un formato establecido con las operaciones que en 
la presente investigación se establecen en la figura mencionada 
anteriormente. 
 
2.7.1.8 Plano y distribución del almacén  
 
La mayor parte del espacio del almacén principal es utilizado por los 
lubricantes de la marca Amalie, y el resto son utilizados para operaciones 
de recepción de productos, embalado, preparación de pedidos, y carga de 
productos, almacenamiento de equipos por mantenimiento de la división 
industrial y una zona de oficina. 
A continuación, en la figura nº 19, se establece el plano del almacén 
principal de la empresa Braillard, donde se indica la ubicación general de 
los materiales y productos que se almacenan en dicho lugar. 
 
Se establece las medidas correspondientes al almacén y se dan al detalle 
cada dimensión, dicho plano se realizó con la ayuda del programa 
Microsoft Office Visio, estableciendo una escala de 1:200. 
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Figura 19: Plano del almacén de la empresa 
 
PLANO DEL ALMACÉN PRINCIPAL 





Fuente: Elaboración propia. 
LUBRICANTES AMALIE 
REPUESTOS Y EQUIPOS 





Figura 20: Distribución actual del almacén de productos lubricantes 
 
PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
LUBRICANTES AMALIE 












CICINDROS DE 55 gal 
ACEITE Y 
GRASA EN 
BALDES DE 5 
gal 
GRASA 

























En la figura nº 20, se muestra la distribución en la que se encuentran los 
productos lubricantes, las cuales están representadas en diferentes colores 
por sectores según su tipo de envase y tipo de lubricante. Los lubricantes 
con los que cuenta actualmente la empresa de dividen en; aceites, grasas, 
refrigerantes y liquido de freno. 
Las zonas de colores con líneas diagonales que se muestran en la figura 
anterior representan al total de espacio utilizado para almacenar los 
productos lubricantes, los cuales ocupan un espacio aproximado de 470 
m2 contando con los pasillos que y zona de tránsito que existe para realizar 
las operaciones de carga, descarga, preparación de pedidos, inventarios 
entre otros.  
La deficiente distribución como se detectó anteriormente es una de las 
causas que se priorizaran a resolver en la presente investigación, por ello 
en la propuesta de mejora se realizara un análisis de las salidas de los 
productos por ventas para establecer que productos tiene mayor salida y 
ayudara a poder mejorar la actual distribución del almacén.  
 
2.7.1.9 Pre prueba de variable independiente 
Con el fin de dejar las bases por el motivo de realización de la presente 
investigación, se muestra la base de datos de la situación actual de las 
diferencias que existen en el inventario, y los valores actuales del nivel de 
entregas perfectas, los cuales están relacionadas con la baja productividad 
del almacén, a continuación, se establecen las mediciones en un periodo 
de dos meses, tomando exactamente la medición en 21 días efectivos por 
cada mes. Se toman datos solo de lunes a viernes ya que dichos días se 
laboran 8 horas; sábados no se consideran ya que se trabaja 4 horas de en 
cuales se preparan pedidos para la siguiente semana, se revisan los 




Para medir las variaciones que existe en los inventarios se utiliza el 
instrumento de reporte de inventario, por otro lado, para medir las entregas 
perfectas se utiliza la ficha de reporte de transporte y distribución. 
Tabla 9: Inexactitud del inventario pre prueba – mayo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se aprecia en la tabla nº 9, la medición de la inexactitud de inventario 
la cual indica el porcentaje de variación entre el stock sistema y el stock 
físico del mes de mayo es de 0.29%, lo cual se interpreta que de cada mil 
soles en stocks físico existe 2.9 soles de diferencia con el stock del 
sistema. 
MES MAYO






FÍSICO  (en miles 
de soles)
(A-B) VALOR DE 
DIFERENCIA S/.


























1,115.061 1,111.808 3.253 1,111.808 0.29%







0.251 345.451 344.604 0.847 344.604
250.787 0.28
2 314.310 313.272 1.038 313.272 0.33
0.703250.7873 251.490
203.810 203.145 0.665 203.145 0.33
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Tabla 10: Pre prueba inexactitud del inventario - junio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se aprecia en la tabla nº 10, la medición de la inexactitud de 
inventario la cual indica el porcentaje de variación entre el stock sistema y 









(B) STOCK FÍSICO  
(en miles de soles)
(A-B) VALOR DE 
DIFERENCIA S/.


























620.222 618.249 1.973 618.249 0.32%


















Tabla 11: Pre prueba inexactitud del inventario - julio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se puede ver en la Tabla Nº 11, la medición de la inexactitud de 
inventario la cual indica el porcentaje de variación entre el stock sistema y 









(B) STOCK FÍSICO  





























620.222 618.249 1.973 618.249 0.32%
FICHA DE REPORTE DE INVENTARIO
ÁREA: ALMACÉN INEXACTITUD DEL INVENTARIO=(A-B)/B
PRODUCTO: AMALIE
TOTAL
1 576.796 575.014 1.782 575.014 0.31
1.759 534.213 0.33
4 451.539 450.057 1.482 450.057 0.33
2 535.972 534.213
3 494.036 492.841 1.195 492.841 0.24
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Posteriormente se realiza un gráfico de barras con las mediciones de la 
exactitud de inventario para apreciar las mediciones realizadas para 
verificar la situación en la que se encuentra el inventario. 
Figura 21: Pre prueba - exactitud del inventario  
 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se aprecia en la figura anterior, de la pre-prueba de los meses de 
mayo y junio se tiene como promedio del indicador de inexactitud de 
inventario un 0.31%. 
Lo cual indica que de cada mil soles en stock físico existe una variación de 
3.1 soles respecto al stock del sistema, lo cual se convierte en un monto 
considerable teniendo en cuanta que la empresa maneja grandes 
cantidades de stock mensualmente. 
 
Nivel de entregas perfectas pre prueba 
A continuación, se muestra la pre-prueba del indicador de nivel de entregas 
perfectas en los periodos del mes de mayo y junio.  
Con lo cual se observará la situación actual de dicho indicador, donde el 
total de entregas son las entregas efectivas realizadas por día, y las 
entregas perfectas son aquellas que se realizan con correcta 





MAYO JUNIO JULIO PROMEDIO
0.29%
0.32% 0.32% 0.31%
Pre-prueba inexactitud de inventario
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Tabla 12: Nivel de entregas perfectas mayo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en la tabla nº 12, se midió el nivel de entregas perfectas 
del mes de mayo, donde se obtuvo el valor promedio de 79% el cual indica 
que del total de entregas durante el mes hubo un 21% de entregas que no 
fueron perfectas, el cual es un valor considerable ya que las entregas están 
vinculadas directamente con los clientes y mejorar dicho nivel será de gran 
importancia. 
ALMACÉN MES PRE-PRUEBA POST-PRUEBA









1 02/05/17 martes 08 09 0.89
2 03/05/17 miércoles 06 08 0.75
3 04/05/17 jueves 05 09 0.56
4 05/05/17 viernes 06 06 1.00
5 08/05/17 lunes 07 07 1.00
6 09/05/17 martes 07 09 0.78
7 10/05/17 miércoles 06 06 1.00
8 11/05/17 jueves 06 09 0.67
9 12/05/17 viernes 07 08 0.88
10 15/05/17 lunes 07 08 0.88
11 16/05/17 martes 06 07 0.86
12 17/05/17 miércoles 08 09 0.89
13 18/05/17 jueves 06 08 0.75
14 19/05/17 viernes 06 09 0.67
15 22/05/17 lunes 07 07 1.00
16 23/05/17 martes 05 08 0.63
17 24/05/17 miércoles 07 09 0.78
18 25/05/17 jueves 06 08 0.75
19 26/05/17 viernes 07 09 0.78
20 29/05/17 lunes 06 08 0.75








Tabla 13: Nivel de entregas perfectas junio 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en la tabla nº 13, se midió el nivel de entregas perfectas 
del mes de junio, donde se obtuvo el valor promedio de 78% el cual indica 
que del total de entregas durante el mes hubo un 22% de entregas que no 
se realizaron de la forma esperada. 
ALMACÉN MES PRE-PRUEBA POST-PRUEBA






NIVEL DE ENTREGAS 
PERFECTAS (%)
1 01/06/17 jueves 06 08 0.75
2 02/06/17 viernes 06 08 0.75
3 05/06/17 lunes 07 09 0.78
4 06/06/17 martes 07 08 0.88
5 07/06/17 miércoles 08 09 0.89
6 08/06/17 jueves 06 07 0.86
7 09/06/17 viernes 06 06 1.00
8 12/06/17 lunes 07 09 0.78
9 13/06/17 martes 06 07 0.86
10 14/06/17 miércoles 06 08 0.75
11 15/06/17 jueves 05 06 0.83
12 16/06/17 viernes 06 09 0.67
13 19/06/17 lunes 08 09 0.89
14 20/06/17 martes 06 07 0.86
15 21/06/17 miércoles 07 09 0.78
16 22/06/17 jueves 06 07 0.86
17 23/06/17 viernes 05 07 0.71
18 26/06/17 lunes 06 09 0.67
19 27/06/17 martes 05 09 0.56
20 28/06/17 miércoles 06 08 0.75
21 30/06/17 viernes 06 09 0.67
131 168 77.98%






Tabla 14: Nivel de entregas perfectas julio 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Como se aprecia en la tabla nº 14, se midió el nivel de entregas perfectas 
respecto al mes de julio, donde se obtuvo el valor promedio de 77% el cual 
indica que del total de entregas durante dicho mes hubo un 23% de 
entregas que no se realizaron de la forma que fue planeada. 
 
ALMACÉN MES PRE-PRUEBA POST-PRUEBA









1 03/07/17 lunes 08 09 0.89
2 04/07/17 martes 07 09 0.78
3 05/07/17 miércoles 05 06 0.83
4 06/07/17 jueves 06 07 0.86
5 07/07/17 viernes 05 09 0.56
6 10/07/17 lunes 04 08 0.50
7 11/07/17 martes 06 07 0.86
8 12/07/17 miércoles 08 08 1.00
9 13/07/17 jueves 08 09 0.89
10 14/07/17 viernes 05 06 0.83
11 17/07/17 lunes 06 08 0.75
12 18/07/17 martes 05 08 0.63
13 19/07/17 miércoles 04 05 0.80
14 20/07/17 jueves 06 08 0.75
15 21/07/17 viernes 06 07 0.86
16 24/07/17 lunes 07 09 0.78
17 25/07/17 martes 05 08 0.63
18 26/07/17 miércoles 06 09 0.67
19 27/07/17 jueves 07 07 1.00
20 31/07/17 lunes 06 09 0.67
120 156 76.92%






Figura 22: Pre prueba - Nivel de entregas perfectas  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en la Figura Nº 22, se observa el resumen de la medición 
realizada del nivel de entregas perfectas, donde al final como promedio de 
los meses de mayo y junio se obtuvo un nivel de 79%. Lo cual indica que 
existe un nivel de 21% de entregas que no se realizaron de manera óptima. 
2.7.1.10 Pre prueba de la eficiencia y eficacia 
Para la toma de datos se adoptaron los siguientes criterios de exclusión: 
Se toman datos de los despachos se consideran solo de lunes a viernes ya 
que dichos días se laboran 8 horas; sábados no se consideran ya que se 
trabaja 4 horas de las cuales se preparan pedidos para la siguiente 
semana, se revisan los vehículos, entre otras. Por lo que se toman 21 días 
efectivos para las mediciones realizadas 
Para el presente estudio solo se consideran despachos a nivel lima 
metropolitana; para establecer cuantitativamente la situación actual del 
almacén de la empresa, se tomaron datos a partir de los despachos que se 
realizan a diario de los productos AMALIE. A continuación, se muestran los 














Nivel de de entregas perfectas Pre-prueba
MAYO JUNIO JULIO promedio
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Capacidad de despacho, dicha cantidad se calculada con relación a la 
capacidad del transporte por día de la mercadería y el historial estadístico 














Fuente: La empresa 





Capacidad de despacho: 9 unds. 
La capacidad de despacho es 9 unds. operando a una capacidad del transporte 





1 03/04/17 lunes 07
2 04/04/17 martes 08
3 05/04/17 miércoles 09
4 06/04/17 jueves 09
5 07/04/17 viernes 09
6 10/04/17 lunes 08
7 11/04/17 martes 09
8 12/04/17 miércoles 07
9 17/04/17 lunes 06
10 18/04/17 martes 09
11 19/04/17 miércoles 08
12 20/04/17 jueves 07
13 21/04/17 viernes 09
14 24/04/17 lunes 08
15 25/04/17 martes 07
16 26/04/17 miércoles 09
17 27/04/17 jueves 08
18 28/04/17 viernes 08
19 02/05/17 martes 09
20 03/05/17 miércoles 08
21 04/05/17 jueves 09
22 05/05/17 viernes 06
23 08/05/17 lunes 07
24 09/05/17 martes 09
25 10/05/17 miércoles 06
26 11/05/17 jueves 09
27 12/05/17 viernes 08
28 15/05/17 lunes 08
29 16/05/17 martes 07
30 17/05/17 miércoles 09
31 18/05/17 jueves 08
32 19/05/17 viernes 09
33 22/05/17 lunes 07
34 23/05/17 martes 08






36 25/05/17 jueves 08
37 26/05/17 viernes 09
38 29/05/17 lunes 08
39 30/05/17 martes 09
40 01/06/17 jueves 08
41 02/06/17 viernes 08
42 05/06/17 lunes 09
43 06/06/17 martes 08
44 07/06/17 miércoles 09
45 08/06/17 jueves 07
46 09/06/17 viernes 06
47 12/06/17 lunes 09
48 13/06/17 martes 07
49 14/06/17 miércoles 08
50 15/06/17 jueves 06
51 16/06/17 viernes 09
52 19/06/17 lunes 09
53 20/06/17 martes 07
54 21/06/17 miércoles 09
55 22/06/17 jueves 07
56 23/06/17 viernes 07
57 26/06/17 lunes 09
58 27/06/17 martes 09
59 28/06/17 miércoles 08
60 30/06/17 viernes 09
61 03/07/17 lunes 09
62 04/07/17 martes 09
63 05/07/17 miércoles 06
64 06/07/17 jueves 07
65 07/07/17 viernes 09
66 10/07/17 lunes 08
67 11/07/17 martes 07
68 12/07/17 miércoles 08
69 13/07/17 jueves 09






71 17/07/17 lunes 08
72 18/07/17 martes 08
73 19/07/17 miércoles 05
74 20/07/17 jueves 08
75 21/07/17 viernes 07
76 24/07/17 lunes 09
77 25/07/17 martes 08
78 26/07/17 miércoles 09
79 27/07/17 jueves 07
80 31/07/17 lunes 09
81 01/08/17 martes 09
82 02/08/17 miércoles 08
83 03/08/17 jueves 09
84 04/08/17 viernes 07
85 07/08/17 lunes 09
86 08/08/17 martes 08
87 09/08/17 miércoles 09
88 10/08/17 jueves 07
89 11/08/17 viernes 08
90 14/08/17 lunes 09
91 15/08/17 martes 09
92 16/08/17 miércoles 08
93 17/08/17 jueves 09
94 18/08/17 viernes 07
95 21/08/17 lunes 09
96 22/08/17 martes 09
97 23/08/17 miércoles 08
98 24/08/17 jueves 09
99 25/08/17 viernes 07
100 28/08/17 lunes 08
101 29/08/17 martes 09
∑ 253
Tabla 15: Historial de despachos en cinco meses 
TOTAL DESPACHOS
814 / 101 8.06
Despachos/ día % ton
10 100% 4.2
8 80% 3.4





Tabla 16: Pre prueba de eficiencia y eficacia mayo 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 16, en el mes de mayo se obtuvo 
una eficiencia de 89%, eficacia de 90% y una productividad de 80%, del 
cual se infiere que en el mes de mayo del total de despachos existe un 















1 02/05/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
2 03/05/17 miércoles 07 08 09 0.88 0.89 77.78
3 04/05/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
4 05/05/17 viernes 06 06 09 1.00 0.67 66.67
5 08/05/17 lunes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
6 09/05/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
7 10/05/17 miércoles 06 06 09 1.00 0.67 66.67
8 11/05/17 jueves 06 09 09 0.67 1.00 66.67
9 12/05/17 viernes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
10 15/05/17 lunes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
11 16/05/17 martes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
12 17/05/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
13 18/05/17 jueves 07 08 09 0.88 0.89 77.78
14 19/05/17 viernes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
15 22/05/17 lunes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
16 23/05/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
17 24/05/17 miércoles 08 09 09 0.89 1.00 88.89
18 25/05/17 jueves 06 08 09 0.75 0.89 66.67
19 26/05/17 viernes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
20 29/05/17 lunes 06 08 09 0.75 0.89 66.67
21 30/05/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
151 170 189 0.89 0.90 79.89TOTAL
ÁREA: ALMACÉN LUBRICANTES AMALIE
MAYO
INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN (Obtenido de las Guías de Remisión de despachos)
TÉCNICA OBSERVACIÓN
EFICIENCIA DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon
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Tabla 17: Pre prueba de eficiencia y eficacia junio 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 17, en el mes de junio se obtuvo 
una eficiencia de 87%, eficacia de 89% y una productividad de 77%, del 
cual se infiere que en el mes de junio del total de despachos existe un 















1 01/06/17 jueves 07 08 09 0.88 0.89 77.78
2 02/06/17 viernes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
3 05/06/17 lunes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
4 06/06/17 martes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
5 07/06/17 miércoles 08 09 09 0.89 1.00 88.89
6 08/06/17 jueves 06 07 09 0.86 0.78 66.67
7 09/06/17 viernes 06 06 09 1.00 0.67 66.67
8 12/06/17 lunes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
9 13/06/17 martes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
10 14/06/17 miércoles 07 08 09 0.88 0.89 77.78
11 15/06/17 jueves 06 06 09 1.00 0.67 66.67
12 16/06/17 viernes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
13 19/06/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
14 20/06/17 martes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
15 21/06/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
16 22/06/17 jueves 07 07 09 1.00 0.78 77.78
17 23/06/17 viernes 05 07 09 0.71 0.78 55.56
18 26/06/17 lunes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
19 27/06/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
20 28/06/17 miércoles 08 08 09 1.00 0.89 88.89
21 30/06/17 viernes 06 09 09 0.67 1.00 66.67
146 168 189 0.87 0.89 77.25
FICHA DE OBSERVACIÓN (Obtenido de las Guías de Remisión de despachos)
JUNIO
ÁREA: ALMACÉN LUBRICANTES AMALIE
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon







Figura 23: Pre prueba eficiencia y eficacia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura Nº 23, se aprecia el gráfico combinado de la eficiencia, eficacia 
y productividad de la pre-prueba en el almacén de la empresa Braillard SA. 
Donde queda dado una productividad de 79%, eficiencia del 88% y eficacia 
de 89% en el mes de mayo y junio correspondientes a la pre-prueba. 
Lo cual indica que en el área logística existen problemas que impiden que 
se tenga una mejor productividad en los despachos, dichos problemas dan 
























2.7.2 Propuesta de mejora 
 
En este apartado se desarrollará las propuestas que darán paso a 
establecer la manera de resolver los problemas encontrados en la realidad 
actual del área, las cuales posteriormente serán analizadas en tiempo y 
costo de las propuestas que se establecerán, lo cual ayudara a demostrar 
las mejoras que se tendrán tanto en productividad como en los costos 
relacionados. 
En primer lugar, se propone la implementación de procedimientos para las 
actividades que se realizan en el almacén, desde la recepción de los 
productos hasta la entrega a los clientes finales. Donde se dará control de 
calidad del producto antes de ser transportado. 
Luego se realizará una zonificación de reparto, debido a que esta es una 
de las causas de las demoras al entregar los pedidos, se programara las 
salidas en un bloque de distritos para realizar el despacho de manera 
organizada. 
Posteriormente se realizará un análisis ABC de los productos en almacén, 
para dar una propuesta de redistribución de ella. 
Por otro lado, se dará la propuesta de adquisición de una estoca 
(transpalé) hidráulica con balanza electrónica para ayudar a realizar las 
actividades de movimiento de las mercaderías dentro del almacén, ya que 
actualmente la empresa cuenta con una sola estoca y no cuenta con 
balanza. Lo cual resulta en pérdida de tiempo al realizar las actividades. 
Dichas propuestas se realizarán en un orden que a continuación se 
establecen, con los costos de cada actividad o compras a realizar y el 






Para establecer la secuencia de la implementación de la propuesta de 
mejora se planteó las actividades a realizar en orden cronológico como lo 
muestra la siguiente tabla. 
  
Tabla 18: Cronograma para la implementación de la propuesta 
Cronograma de Implementación 
Nº Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 






Establecimiento de procedimientos de 
despachos y de almacén 
4 días mar 01/08/17 vie 04/08/17 
3 
Zonificación de repartos a nivel Lima 
Metropolitana 
1 día lun 07/08/17 lun 07/08/17 
4 
Capacitación del personal de almacén 
sobre los procedimientos 
1 día mar 08/08/17 
mar 
08/08/17 
5 Análisis ABC 3 días mié 09/08/17 vie 11/08/17 
6 
Redistribución de los productos 
lubricantes del almacén. 




Orden y limpieza luego de la redistribución 
de los productos 
1 día jue 17/08/17 jue 17/08/17 
8 
Compra de estoca hidráulica con balanza 
eléctrica 
1 día vie 18/09/17 vie 18/09/17 
9 
Actualización de stock sistema con el 
inventario físico realizado 




Establecimiento de procedimientos de 
despachos y de almacén 
4 días mar 01/08/17 vie 04/08/17 
11 fin 0 días mar 01/08/17 vie 04/08/17 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Las tareas mencionadas en esta tabla se realizarán en el periodo martes 1 
de agosto al martes 22 de agosto del 2017. Para controlar la 
implementación de las actividades se realizó un diagrama de Gantt que se 
muestra la Figura Nº 24, la cual se presenta a continuación.  
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Figura 24: Diagrama de Gantt de implementación de la propuesta 
 




Tabla 19: Presupuesto para implementación 










Establecimiento de procedimientos de 
despachos y de almacén 
20 horas 9/ hora  1  S/.            180.00  
Zonificación de repartos a nivel Lima 
Metropolitana 
6 horas 9/ hora 1  S/.              54.00  
Capacitación del personal de almacén 
sobre los procedimientos 
4 horas 9/ hora 1  S/.              36.00  
Revisión de stock sistema y realización 
de inventario para el análisis ABC 
24 horas 9/ hora 2  S/.            432.00  
Operario para dirigir la redistribución 
12 horas 9/ hora 1  S/.            108.00  
Alquiler de montacarga 
12 horas 50/ hora 1  S/.            600.00  
Compra de estoca hidráulica con 
balanza digital 
-      S/.        3,500.00  
Actualización de stock sistema con el 
inventario físico realizado 
16 horas 9/ hora 1  S/.            144.00  
TOTAL S/.        5,054.00  
 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla Nº 19, esta descrito el presupuesto de la implementación de la 





2.7.3 Implementación de la propuesta 
Posterior a dar las propuestas a realizar y el cronograma de su 
implementación, en este apartado se dará la ejecución en secuencia de las 
actividades para mejorar la situación de baja productividad del almacén. 
De la Tabla Nº 4 se tiene las seis causas principales que afectan la 


































































Falta de procedimiento para atención de 
pedidos. 
9 9 21.95% 21.95% 
P2 Falta de zonificación de reparto 7 16 17.07% 39.02% 
P3 Falta de distribución óptima del almacén 6 22 14.63% 53.66% 
P4 Falta de control de calidad 5 27 12.20% 65.85% 
P5 Falta de equipo necesario 4 31 9.76% 75.61% 
P6 Diferencias de stock sistema y físico 3 34 7.32% 82.93% 
Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla anterior de causas se desarrollarán en adelante para revertir la 
situación del área, ya que estas causas fueron destacadas como vitales 
para mejorar la productividad del almacén. 
2.7.3.1 Operaciones de despacho de productos  
Primeramente, se tiene el mapeo de las operaciones del almacén y se 
desarrollará también procedimientos para dicha área. 
 
ARMADO Y CONFORMADO DEL PEDIDO: Esta operación se realiza con 
las guías de remisión de los pedidos para poder conformar el conjunto de 
productos que fueron solicitados por el cliente, dichos productos son 
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colocados en una zona preestablecida para posteriormente ser distribuido 
al destino final. 
ASIGANCIÓN DE TRANSPORTE: El personal de despacho asigna una 
unidad de transporte según las cantidades de productos, peso y las 
cantidades de pedidos programados del día. 
DEFINIR LA RUTA: En esta operación el personal de transporte definirá la 
ruta a seguir según los pedidos que se programaran para ser entregados, 
dicha operación se realizara con la ayuda de la HOJA DE ZONIFICACION 
DE DESPACHOS, los cuales están dividas por un conjunto de distritos y 
los días que se distribuirán por dichas zonas establecidas. Con lo cual se 
espera una reducción de costos de combustible de las unidades y realizar 
entregas de manera organizada. 
CARGA DE PRODUCTOS: Asignada el transporte el despachador verifica 
las guías que saldrán a despacho, la ubicación de los pallets que fueron 
previamente conformados con la mercadería, y se procede la carga por el 
personal de transporte. 
VERIFICAR LA CARGA: En esta operación se procederá a verificar los 
pedidos conformados en la primera operación, dicha actividad será 
realizada por el despachador y el transportista, los cuales serán 
responsables en caso de errores, con ello se podrá asegurar entregas 
perfectas a los clientes. 
ENTREGA DE PRODUCTOS AL CLIENTE: en esta operación el personal 
de transporte se encarda de entregar los pedidos en las direcciones 
establecidos en las guías de remisión; hecha efectiva la entrega las guías 
de remisión remitente y copias de facturas tienen que ser firmados o 
sellados por el cliente dando su conformidad.  
Dichas guías firmadas posteriormente son entregadas al despachador, 
quien luego deriva a las diferentes áreas para llevar un control. 
A continuación, siguiendo con la propuesta de implementar la gestión 
logística se desarrolla los procedimientos a seguir en cada una de las 
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operaciones, se menciona el objetivo, responsabilidades y detalle de las 
actividades a realizarse. 
2.7.3.2 Establecimiento de los Procedimientos del Almacén 
2.7.3.2.1 Establecimiento del Procedimiento de Recepción  
 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN 
VERSIÓN: 1 
FECHA: 21/09 




Establecer un procedimiento donde se describa la secuencia de las 
actividades de la recepción de los productos que comercializa y 





Se aplica a todo ingreso de productos de la marca AMALIE, 
lubricantes, y paquetes promocionales que ingresan al almacén. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
Jefe de almacén: Verifica la documentación con los requerimientos 
de los productos para su ingreso a almacén, coordina con el gerente 
de logística la llegada de productos de importación. 
 
Gerente de Logística: Coordina, dirige y verifica las actividades de 
importación de los productos lubricantes AMALIE.  
 
Operarios de bodega: Se encargan de realizar actividades de 







4.1 Hoja de empaque: También conocido como lista de empaque o en 
inglés, “packing list”; es un documento que emite el exportar donde se 
encuentra toda la información detallada de la mercancía que se están 
comercializando y/o transportando. 
 
4.2 Guías de remisión, transportista:  Son documentos en donde se 
encuentra la lista de mercancías o paquetes que se trasladan de un 
lugar a otro, donde se registran los datos del agente emisor y 
receptor, condiciones y motivos del traslado. 
 
4.3 Operador Logístico: Hace referencia a una empresa que a pedido 
de un cliente, gestiona una o varias etapas de su cadena de 
suministro, como, por ejemplo, transporte, almacenaje o distribución. 
 
4.4 Precinto de seguridad: Es un dispositivo físico con un numero o 
código único que se colocan en la puerta del contendor para asegurar 
que estos no se habrán sin autorización. 
 
4.5 Parihuela: O palé es un armazón de plástico, madera u otro material 
que es usado para un el movimiento de materiales, ya que es práctico 
para levantar o mover por grúas hidráulicas comúnmente usadas en 
almacenes. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
Para realizar la recepción de productos en el almacén se sigue lo 
siguiente:  
 
Previo a la recepción de los productos el jefe del almacén tiene los 
documentos de requerimientos que se hicieron, por tal tiene 
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conocimiento de la fecha aproximada de la llegada de la mercadería. 
 
5.1.1 Un par de días antes de la llegada del (los) contenedor (res) a la 
empresa, el operador logístico se comunica con el jefe de almacén 
de su llegada. 
 
5.1.2 Llegada el día pactado para el arribo del contenedor, el jefe de 
almacén pide en alquiler un montacarga para la descarga de los 
productos que llegan en parihuelas.  
 
5.1.3 Llegado el transportista con el contenedor (es), entrega al jefe de 
almacén la guía de transportista con el número de bultos que tiene 
el contenedor. Y también toma nota de la hora de llegada del 
montacarga. 
 
5.1.4 El jefe de almacén informa a los operarios de la llegada del 
contenedor con los productos. 
 
5.1.5 El operario de bodega se dirige a la zona de herramientas del 
almacén, toma la cizalla. 
 
5.1.6 El operario toma una fotografía del código del precinto de 
seguridad para la verificación de la carga hecha en aduanas y 
posteriormente procede a cortar el precinto. 
 
5.1.7 El operario de bodega abre el contenedor y retira la hoja de 
empaque o en inglés “packing list” y se encarga de dirigir al 
operador del montacarga para la descarga y ubicación de las 
parihuelas dentro del almacén.  
 
5.1.8 Terminada la descarga y almacenamiento de la mercadería el jefe 
de almacén llena la orden de servicio del montacarga alquilado y 
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registra la hora de llegada de este y la hora que se terminó el 
trabajo. 
  
5.1.9 El jefe de almacén y el operario de bodega verifican las cantidades 
llegadas y la contrastan con hoja de empaque para dar su 
conformidad y sellar las guías de transportista del operador 
logístico. Siendo correcta las cantidades y ítems descargados se le 
da las guías selladas al transportista y este procede a retirarse. 
 
ELABORADO POR:  
Thomas Bambaren 
CARGO: Asistente de Almacén 
FECHA: 01/08/17 
FIRMA: 
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CARGO: Supervisor de Almacén 
FECHA: 
FIRMA: 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.7.2.2.2 Establecimiento del Procedimiento de Preparación de Pedidos 
 
PROCEDIMIENTO DE 







Establecer un procedimiento donde se describa la secuencia de las 
actividades que conforman la preparación de pedidos para asegurar 




Aplica a toda la diversidad de productos de la marca AMALIE, 







Jefe de almacén: Verifica las órdenes de despachos y con la ayuda de 
los operarios de bodega prepara la mercadería para su posterior 
despacho. 
 
Operarios de bodega: Se encargan de realizar actividades de preparar 
el pedido guiándose con la documentación de pedidos, en caso de 
despacho a otras provincias los operarios embalan y rotulan la 
mercadería. 
 
Operarios de distribución: Se encargan del traslado de los productos a 
los puntos finales requeridos por el cliente y en el recojo de productos 
por devolución. 
 
Área de Créditos y Cobranzas: Departamento de la empresa que se 
encarga de aprobar los pedidos de los clientes, emitir las guías, 
facturas, letras de pagos, notas de débito, notas de crédito, y control 




4.1  Guías de remisión, transportista:  Son documentos en donde se 
encuentra la lista de mercancías o paquetes que se trasladan de un 
lugar a otro, donde se registran los datos del agente emisor y receptor, 
condiciones y motivos del traslado. 
 
4.2  Parihuela: O palé es un armazón de plástico, madera u otro material 
que es usado para un el movimiento de materiales, ya que es práctico 






5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
5.1 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
 
Para realizar la preparación de pedidos a despachar se sigue lo 
siguiente:  
 
5.1.1 Como primera actividad el jefe de almacén verifica las ordenes de 
despachos los cuales son las guías de remisión previamente 
emitidas por el área de créditos y cobranzas, y le encarga al 
personal de bodega a realizar la preparación de los pedidos. 
 
5.1.2 Los operarios de bodega proceden a conformar los productos 
ubicados en diferentes bloques del almacén según los códigos 
requeridos por los clientes. Son preparados en parihuelas. 
 
5.1.3 Juntado los pedidos en las parihuelas se procede a trasladar las 
parihuelas con los productos a la zona de despacho. 
 
5.1.4 Terminado la preparación del pedido, un operario llama al área de 
créditos y cobranzas para que puedan emitir las facturas, letras de 
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2.7.2.2.4 Establecimiento del Carga de la Mercadería  
 








Establecer un procedimiento donde se describa la secuencia de las 
actividades que aseguren el correcto cargado de los productos a los 
vehículos de transporte. 
 
2. ALCANCE 
Aplica a toda la diversidad de productos de la marca AMALIE, 




Jefe de almacén: Verifica las órdenes de despachos y con la ayuda 
de los operarios de bodega carga la mercadería al vehículo de 
transporte. 
 
Operarios de bodega: Se encargan de realizar la carga de los 
productos según los pedidos que serán despachados que fueron 
programados para la fecha. 
 
Operarios de distribución: Se encargan de apoyar en la carga y 
reciben las guías de remisión junto con las facturas, letras de pago, u 
otras necesarias para el despacho posterior de la mercadería. 
 
Asesores de Venta: Personal encargado de las visitas a la cartera de 
clientes, captar nuevos clientes y para ofrecer la gama de productos 






4.1 Guías de remisión, transportista:  Son documentos en donde se 
encuentra la lista de mercancías o paquetes que se trasladan de un 
lugar a otro, donde se registran los datos del agente emisor y receptor, 
condiciones y motivos del traslado. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
5.1 CARGA DE MERCADERÍA 
Para realizar el cargado de pedidos a despachar se sigue lo siguiente:  
 
5.1.1 Al tener preparado la mercadería, el jefe de almacén reúne a los 
operarios de bodega y distribución para realizar la carga.  
 
5.1.2 Un operario de bodega realiza el control de calidad y verifica los 
productos y se va cargando la mercadería al vehículo.  
 
5.1.3 Cargada la mercadería un operario de distribución cierra las 
puestas del vehículo y coloca los candados de seguridad. 
 
5.1.4 El jefe de almacén entrega la documentación de la mercadería 
cargada a los operarios de distribución, y se procede a la salida a 
ruta a entregar los pedidos a los clientes. 
 
5.1.5 En caso de recojo de productos por devolución el jefe de almacén 
genera una guía de los productos a que serán devueltos y se 
entrega a los operarios de distribución para que puedan hacer 
efectivo el recojo de dichos productos. 
ELABORADO POR:  
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Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.2.2.5 Establecimiento del Distribución de Productos  
 
PROCEDIMIENTO DE 







Establecer un procedimiento donde se describa la secuencia de las 
actividades que aseguren el correcto transporte y distribución de los 
productos requeridos por los clientes. 
 
2. ALCANCE 
Aplica a toda la diversidad de productos de la marca AMALIE, 
lubricantes, y paquetes promocionales que se transportan en los 
vehículos de distribución de la empresa. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
Jefe de almacén: Coordina con los operarios de distribución sobre 
algunas desconformidades de productos, documentación, o algún otro 
evento que pueda surgir en el transcurso del día. 
 
Operarios de distribución: Se encargan del traslado de los 
productos a los puntos finales requeridos por el cliente y en el recojo 
de productos en caso de devolución. 
 
Asesores de Venta: Coordinan en todo tiempo con los operarios de 
distribución sobre las referencias la ubicación de los clientes, o 




4.1 Guías de remisión, transportista:  Son documentos en donde se 
encuentra la lista de mercancías o paquetes que se trasladan de un 
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lugar a otro, donde se registran los datos del agente emisor y receptor, 
condiciones y motivos del traslado. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
5.1 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
 
Para realizar la distribución de productos se sigue lo siguiente:  
 
5.1.1 El operario de distribución encargado ordena sus guías de remisión 
según el orden que se procederá en la entrega de las mercaderías. 
 
5.1.2 Los operarios de distribución proceden a la entrega de los 
productos 
 
5.1.3 En caso de recojo de productos por devolución, los operarios de 
distribución hacer efectivo el recojo y son devueltos a la empresa 
con la documentación debida. 
 
5.1.4 Al término de la distribución de la mercadería programa por día los 
operarios de distribución entregan las guías de remisión y facturas 
debidamente selladas y/o firmadas por los clientes. 
 
5.1.5 En caso de ocurrido algún evento que impidió terminar con los 
despachos programados, los operarios de distribución deberán 
llamar al jefe de almacén, reportar la situación y retornar al 
almacén. 
 
ELABORADO POR:  
Thomas Bambaren 
CARGO: Asistente de Almacén 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.3.3 Diagrama de flujo de operaciones de despacho 







DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 




Como se muestra en la Figura Nº 25, se dan propuestas de mejora en las 
operaciones de despacho y transporte respecto a la Figura Nº 18, dichas 
mejoras se explican a continuación: 
Despacho: Realizada la actividad de conformado o preparación del pedido, 
jefe de almacén imprime las horas de seguridad.   
Terminando dicha actividad, asigna el vehículo para el transporte de la 
mercadería. 
Luego el operario encargado de distribución le pide al jefe de almacén las 
guías de remisión de los despachos programados, y es donde el operario 
define la ruta a realizarse según las órdenes para posteriormente proceder 
a la carga de los productos. 
Definida la ruta de distribución, un personal de distribución realiza la 
actividad de control de calidad, es decir revisa cada uno de los productos y 
si están conformes al pedido se procede al cargado al vehículo de 
transporte asignado. El control de calidad que se agregó posterior a la 
definición de la ruta se propone ya que existían despachos con productos 
incorrectos causados por la falta de control de calidad. Por ello es vital tal 
punto en las operaciones de despacho. 
Realizada la actividad de verificación de productos, (control de calidad), se 
sigue la serie de actividades mostradas en la Figura Nº 25, hasta la entrega 
de los productos al cliente final. 
 
2.7.3.4 Zonificación de repartos  
Como se analizó en la realidad actual se encontró como una de las causas 
la falta de zonificación de repartos, debido a que se realizaba los 
despachos sin orden, lo cual resultaba en demoras de entregas de los 
productos, por tal razón a continuación se desarrolla e implementa la 




En la Figura Nº 26, se muestra la distribución de los clientes en los 
diferentes distritos de Lima Metropolitana representada con estrellas y la 
ubicación del almacén de los productos lubricantes de la empresa Braillard 
S.A. 
 Para ver la lista de la cartera de los principales clientes de los lubricantes 
Amalie revisar el anexo Nº 12. 
 
Figura 26: Mapa de ubicación de principales clientes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación, se plantea una división de las zonas, con las cuales se 
busca lograr una mejor distribución de los pedidos y su distribución diaria y 




Tabla 20: Zonificación de reparto de pedidos. 


















Villa el Salvador 
Villa María del 
Triunfo 























La división se realizó en 4 zonas según la cercanía de los distritos 
aledaños, a continuación, se realiza la programación diaria y semanal como 
se llevarán a cabo las operaciones de despacho y distribución de los 
pedidos. 
Tabla 21: Programación semanal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 1 Zona 3 
Zona 2 Zona 4 Zona 3 Zona 2 Zona 4 
 
Fuente: Elaboración propia. 
2.7.3.5 Redistribución del almacén  
El la Figura Nº 19 y 20 se muestra el plano y la distribución de los 
productos lubricantes respectivamente, según el análisis previo en las 
causas elegidas como primordiales para el presente estudio se tiene a la 
“falta de distribución optima del almacén” por lo cual para la redistribución 
se realizará un análisis ABC de los productos del almacén para establecer 
una mejor distribución. 
Se realizó el análisis ABC con datos de las salidas de los productos del 
almacén por ventas de un semestre, desde el mes marzo hasta el mes de 
agosto, como se muestra en la Tabla Nº 19. 
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Tabla 22: Salida de productos por ventas 
 
Nº CÓDIGO DESCRIPCIÓN M A R A B R M A Y JUN JUL A GO
VENTA 
TOTAL
1 313368326 GRASA AMALIE BLUE HI-TEMP 2 12x1 LB                                   851 297 668 617 430 605 3468
2 312075677 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-30 4x1 GLN                         446 420 504 483 563 511 2927
3 312075767 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-30 4x1 GLN                           392 502 506 386 459 518 2763
4 312075766 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-30 12x1/4 GLN                        228 373 308 276 249 433 1867
5 312075676 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-30 12x1/4 GLN                      274 229 327 294 306 362 1792
6 312075687 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 4x1 GLN                         303 311 246 238 313 246 1657
7 312071097 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 4x1 GLN                           212 210 310 333 177 299 1541
8 311071704 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 BALDE X 5 GLNS                    159 243 153 170 394 227 1346
9 313173126 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 12x1/4 GLN                      149 170 253 262 174 269 1277
10 313465041 AMALIE DOT 4 BRAKE FLUID 12x12 OZ                                     219 195 214 161 133 214 1136
11 312075686 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 12x1/4 GLN                      268 186 175 146 147 189 1111
12 312071096 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 12x1/4 GLN                        105 247 244 192 117 203 1108
13 312075666 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-30 12x1/4 GLN                       168 166 178 159 179 166 1016
14 313368556 GRASA AMALIE HD WHEEL BEARING NLGI-4 12x1 LB                          191 92 181 105 205 182 956
15 311079104 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 BALDE X 5 GLNS                185 145 102 164 216 91 903
16 312075667 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-30 4x1 GLN                          124 154 124 134 163 152 851
17 313173166 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 75W-90 12x1/4 GLN                       102 94 162 109 176 158 801
18 311060197 ACEITE AMALIE XLO ULT. 100% SYN 5W-40 4x1 GLN                         95 99 123 157 163 137 774
19 313173156 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 12x1/4 GLN                     71 113 121 204 118 130 757
20 313172886 ACEITE AMALIE UNIVERSAL SYN CVT FLUID 12x1/4 GLN                      111 124 109 114 103 157 718
21 312075697 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 20W-50 4x1 GLN                         105 91 199 79 70 124 668
22 3120WS155 AMALIE AMAX 200 100% SINTETICO 5W/30  BIDON DE 5 LT                   109 87 123 107 105 101 632
23 311060804 ACEITE AMALIE HPO TURBO 25W-50 BALDE X 5 GLNS                         149 218 57 42 68 69 603
24 313172866 ACEITE AMALIE UNIVERSAL SYN ATF 12x1/4 GLN                            67 68 109 112 102 94 552
25 313172836 ACEITE AMALIE DX III-H/M ATF HIDROLINA 12x1/4 GLN                     60 75 104 98 71 91 499
26 311060194 ACEITE AMALIE XLO ULT. 100% SYN 5W-40 BALDE X 5 GLNS                  36 77 95 94 76 40 418
27 311071707 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 4x1 GLN                           88 48 95 72 53 57 413
28 312075696 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 20W-50 12x1/4 GLN                      64 70 60 59 66 72 391
29 312060696 ACEITE AMALIE X-TREME 4T MAX MC 20W-50 12x1/4 GLN                     52 26 96 55 81 42 352
30 313162856 ACEITE AMALIE MERCON V ATF SYN BLEND 12x1/4 GLN                       69 54 74 49 52 46 344
31 311079107 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 4x1 GLN                       71 47 79 26 49 61 333
32 313465181 AMALIE POWER STEERING FLUID 12x12 OZ                                  45 42 42 58 55 74 316
33 313173157 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 4x1 GLN                        53 8 82 10 46 63 262
34 313173116 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 75W-90 12x1/4 GLN                      38 27 53 37 29 73 257
35 311071706 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 12x1/4 GLN                        88 26 28 29 27 37 235
36 313264444 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 68 BALDE X 5 GLNS                      35 30 23 14 104 3 209
37 313173124 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 BALDE X 5 GLNS                  14 42 65 14 24 11 170
38 313368324 GRASA AMALIE BLUE HI.TEMP 2 BALDE X 35 LB                             3 58 37 10 25 36 169
39 312065797 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-40 4x1 GLN                           12 23 61 29 13 22 160
40 311079106 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 12x1/4 GLN                    35 22 14 34 34 12 151




Fuente: La empresa. 
Con la data recopilada de seis meses con el total de productos que vende y 
distribuye la empresa, a continuación, se realiza el análisis de los datos 
para establecer una redistribución del almacén. 
 
41 313173127 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 4x1 GLN                         21 29 41 19 15 20 145
42 312071007 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 15W-40 4x1 GLN                           40 40 0 20 40 0 140
43 313173154 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 BALDE X 5 GLNS                 18 19 36 28 37 1 139
44 313273474 ACEITE AMALIE ULTRA ALL-TRAC 245 BALDE X 5 GLNS                       7 23 70 13 7 19 139
45 313368331 GRASA AMALIE PRO TAC + W/5% MOLY 10x14 ONZ                            11 29 30 24 15 28 137
46 312075716 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-50 12x1/4 GLN                        8 26 3 38 9 34 118
47 313163634 ACEITE AMALIE AMATRAN POWER SHIFT TO-4 30 BALDE X 5 GLNS              22 49 13 16 2 15 117
48 313163614 ACEITE AMALIE AMATRAN POWER SHIFT TO-4 10 BALDE X 5 GLNS              12 43 37 11 11 0 114
49 312071077 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 10W-30 4x1 GLN                           18 23 10 14 15 31 111
50 312071076 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 10W-30 12x1/4 GLN                        14 13 21 17 28 8 101
51 313173026 ACEITE AMALIE LIMITED SLIP MP HYPOID 80W-90 12x1/4 GLN                14 14 16 25 12 19 100
52 312075646 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-20 12x1/4 GLN                       2 19 23 12 16 24 96
53 313368316 GRASA AMALIE MP LITHIUM NLGI-2 12x1 LB                                4 4 69 3 10 5 95
54 312065796 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-40 12x1/4 GLN                        15 31 8 12 7 5 78
55 313163654 ACEITE AMALIE AMATRAN POWER SHIFT TO-4 50 BALDE X 5 GLNS              10 25 23 0 2 12 72
56 312062764 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL CAJA x 132 UND/200 ML                 0 2 1 43 6 0 52
57 313368334 GRASA AMALIE PRO TAC + W/5% MOLY BALDE X 35 LB                        11 6 12 4 11 8 52
58 312072676 ACEITE AMALIE X-TREME 4T MC 10W-40 12x1/4 GLN                         6 14 5 2 11 12 50
59 312061046 ACEITE AMALIE HEAVY DUTY 40 12X1/4 GLN                                0 8 16 10 0 4 38
60 312062736 ACEITE AMALIE PRO TWO CYCLE TC-W 3 RL 12x1/4 GLN                      7 0 6 8 5 9 35
61 312062763 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL CAJA x 132 UND/160 ML                 9 11 1 0 1 7 29
62 313264424 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 32 BALDE X 5 GLNS                      1 4 1 18 0 5 29
63 313368314 GRASA AMALIE MP LITHIUM NLGI-2 BALDE X 35 LB                          2 2 3 14 4 1 26
64 311071703 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 CIL X 55 GLNS                     1 1 11 4 1 5 23
65 313172834 ACEITE AMALIE DX III-H/M ATF HIDROLINA BALDE X 5 GLNS                 14 0 4 0 1 4 23
66 313465327 AMALIE ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT 100% 4x1 GLN                     0 0 11 3 4 4 22
67 312075637 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 15W-50 4x1 GLN                         0 0 11 0 0 5 16
68 313264434 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 46 BALDE X 5 GLNS                      0 0 4 0 0 10 14
69 313173164 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYNT. 75W-90 BALDE X 5 GLNS                 0 0 1 1 0 10 12
70 313263913 AMALIE SOLUBLE OIL 294  CIL X  55 GLNS                                3 0 0 0 6 0 9
71 313364743 ACEITE AMALIE REFRIG/COMPRESSOR MINERAL 68 CIL X 55 GLNS              0 0 4 0 0 4 8
72 311079103 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 CIL X 55 GLNS                 1 3 0 0 1 2 7
73 312062765 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL  CIL X 55 GLNS                        3 0 2 0 2 0 7
74 313161714 AMALIE XLO H.D.FLEET 10W BALDE X 5 GLNS                               0 5 1 0 0 0 6
75 313465353 AMALIE ANTIFREEZE AND COOLANT 50:50 PRE-DILUTED CIL X 55 GLNS         2 0 1 1 1 1 6
76 311060854 ACEITE AMALIE HPO TURBO 50 BALDE X 5 GLNS                             5 0 0 0 0 0 5
77 313368554 GRASA AMALIE HD WHEEL BEARING NLGI-4 BALDE X 35 LB                    3 2 0 0 0 0 5
78 311060846 ACEITE AMALIE HPO TURBO 40 12x1/4 GLN                                 0 2 0 0 0 0 2
79 313264443 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 68 CIL X 55 GLNS                       1 0 0 0 1 0 2
80 313173123 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 CIL X 55 GLNS                   0 0 0 1 0 1 2
81 312071093 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 CIL X 55 GLNS                     0 0 0 1 0 0 1
82 312075683 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 CIL X 55 GLNS                   0 0 1 0 0 0 1
83 313173153 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 CIL 55 X GLNS                  0 1 0 0 0 0 1
84 313273473 ACEITE AMALIE ULTRA ALL-TRAC 245 CIL X 55 GLNS                        0 0 1 0 0 0 1
85 313368344 GRASA AMALIE ELIX SYN-BLD CALC SULF GRS BALDE X 35 LB                 0 0 1 0 0 0 1
97 
 
Tabla 23: Análisis ABC por ventas 
 




313368326 1 1.2% 3468 9.10% 9.105%
312075677 2 2.4% 2927 7.684% 16.789%
312075767 3 3.53% 2763 7.254% 24.043%
312075766 4 4.71% 1867 4.902% 28.945%
312075676 5 5.88% 1792 4.705% 33.649%
312075687 6 7.06% 1657 4.350% 37.999%
312071097 7 8.24% 1541 4.046% 42.045%
311071704 8 9.41% 1346 3.534% 45.579%
313173126 9 10.59% 1277 3.353% 48.931%
313465041 10 11.76% 1136 2.982% 51.914%
312075686 11 12.94% 1111 2.917% 54.831%
312071096 12 14.12% 1108 2.909% 57.740%
312075666 13 15.29% 1016 2.667% 60.407%
313368556 14 16.47% 956 2.510% 62.917%
311079104 15 17.65% 903 2.371% 65.287%
312075667 16 18.82% 851 2.234% 67.522%
313173166 17 20.00% 801 2.103% 69.625%
311060197 18 21.18% 774 2.032% 71.657%
313173156 19 22.35% 757 1.987% 73.644%
313172886 20 23.53% 718 1.885% 75.529%
312075697 21 24.71% 668 1.754% 77.283%
3120WS155 22 25.88% 632 1.659% 78.942%
311060804 23 27.06% 603 1.583% 80.525%
313172866 24 28.24% 552 1.449% 81.974%
313172836 25 29.41% 499 1.310% 83.284%
311060194 26 30.59% 418 1.097% 84.382%
311071707 27 31.76% 413 1.084% 85.466%
312075696 28 32.94% 391 1.027% 86.493%
312060696 29 34.12% 352 0.924% 87.417%
313162856 30 35.29% 344 0.903% 88.320%
311079107 31 36.47% 333 0.874% 89.194%
313465181 32 37.65% 316 0.830% 90.024%
313173157 33 38.82% 262 0.688% 90.711%
313173116 34 40.00% 257 0.675% 91.386%
311071706 35 41.18% 235 0.617% 92.003%
313264444 36 42.35% 209 0.549% 92.552%
313173124 37 43.53% 170 0.446% 92.998%
313368324 38 44.71% 169 0.444% 93.442%
312065797 39 45.88% 160 0.420% 93.862%
311079106 40 47.06% 151 0.396% 94.258%
313173127 41 48.24% 145 0.381% 94.639%
312071007 42 49.41% 140 0.368% 95.007%
313173154 43 50.59% 139 0.365% 95.371%
313273474 44 51.76% 139 0.365% 95.736%







Fuente: La empresa. 
En la tabla Nº 23, se establece las secciones de distribución ABC de los 
productos, es decir se agruparon a los productos en tres bloques según el 
porcentaje de ventas que representa de mayor a menor.  
 
312075716 46 54.12% 118 0.310% 96.406%
313163634 47 55.29% 117 0.307% 96.713%
313163614 48 56.47% 114 0.299% 97.012%
312071077 49 57.65% 111 0.291% 97.304%
312071076 50 58.82% 101 0.265% 97.569%
313173026 51 60.00% 100 0.263% 97.831%
312075646 52 61.18% 96 0.252% 98.083%
313368316 53 62.35% 95 0.249% 98.333%
312065796 54 63.53% 78 0.205% 98.538%
313163654 55 64.71% 72 0.189% 98.727%
312062764 56 65.88% 52 0.137% 98.863%
313368334 57 67.06% 52 0.137% 99.000%
312072676 58 68.24% 50 0.131% 99.131%
312061046 59 69.41% 38 0.100% 99.231%
312062736 60 70.59% 35 0.092% 99.323%
312062763 61 71.76% 29 0.076% 99.399%
313264424 62 72.94% 29 0.076% 99.475%
313368314 63 74.12% 26 0.068% 99.543%
311071703 64 75.29% 23 0.060% 99.604%
313172834 65 76.47% 23 0.060% 99.664%
313465327 66 77.65% 22 0.058% 99.722%
312075637 67 78.82% 16 0.042% 99.764%
313264434 68 80.00% 14 0.037% 99.800%
313173164 69 81.18% 12 0.032% 99.832%
313263913 70 82.35% 9 0.024% 99.856%
313364743 71 83.53% 8 0.021% 99.877%
311079103 72 84.71% 7 0.018% 99.895%
312062765 73 85.88% 7 0.018% 99.913%
313161714 74 87.06% 6 0.016% 99.929%
313465353 75 88.24% 6 0.016% 99.945%
311060854 76 89.41% 5 0.013% 99.958%
313368554 77 90.59% 5 0.013% 99.971%
311060846 78 91.76% 2 0.005% 99.976%
313264443 79 92.94% 2 0.005% 99.982%
313173123 80 94.12% 2 0.005% 99.987%
312071093 81 95.29% 1 0.003% 99.989%
312075683 82 96.47% 1 0.003% 99.992%
313173153 83 97.65% 1 0.003% 99.995%
313273473 84 98.82% 1 0.003% 99.997%





Figura 27: Gráfico de Análisis ABC por ventas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Establecida el grafico de análisis ABC se observa que, la Clase A incluye a 
los productos que representan el 69% del total de las ventas y 20% del total 
de los productos. 
La Clase B incluye a los productos que representan el 25% del total de las 
ventas y el 32% del total de los productos. 
Y la clase C incluye a los productos que representan el 4% del total de las 
ventas y el 48% del total de los productos. 
A partir de dichas Clases establecidas con el análisis ABC se procederá a 
dar la propuesta de la redistribución del almacén para así tener los 
productos con más salida en un lugar cercano a la zona de preparación de 














A continuación, para un correcto análisis ABC se agrupan los productos 
según el valor que tienen al realizar el inventario al final del mes de agosto; 
como se observa en la Tabla Nº 24. 
Tabla 24: Análisis ABC por valor de productos 
 




1 313264443 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 68 CIL X 55 GLNS                       69054 1 1.2% 9.65% 9.65%
2 313163654 ACEITE AMALIE AMATRAN POWER SHIFT TO-4 50 BALDE X 5 GLNS              34980 2 2.4% 4.89% 14.54%
3 313465353 AMALIE ANTIFREEZE AND COOLANT 50:50 PRE-DILUTED CIL X 55 GLNS         34890 3 3.5% 4.88% 19.42%
4 313368326 GRASA AMALIE BLUE HI-TEMP 2 12x1 LB                                   34735 4 4.7% 4.86% 24.27%
5 312075677 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-30 4x1 GLN                         29325 5 5.9% 4.10% 28.37%
6 311071703 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 CIL X 55 GLNS                     28591 6 7.1% 4.00% 32.37%
7 312075767 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-30 4x1 GLN                           27685 7 8.2% 3.87% 36.24%
8 312071093 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 CIL X 55 GLNS                     26781 8 9.4% 3.74% 39.98%
9 313263913 AMALIE SOLUBLE OIL 294  CIL X  55 GLNS                                25498 9 10.6% 3.56% 43.55%
10 312075766 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-30 12x1/4 GLN                        18725 10 11.8% 2.62% 46.17%
11 312075676 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-30 12x1/4 GLN                      17975 11 12.9% 2.51% 48.68%
12 312075687 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 4x1 GLN                         16625 12 14.1% 2.32% 51.00%
13 312071097 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 4x1 GLN                           15465 13 15.3% 2.16% 53.16%
14 311060854 ACEITE AMALIE HPO TURBO 50 BALDE X 5 GLNS                             15056 14 16.5% 2.10% 55.27%
15 313264424 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 32 BALDE X 5 GLNS                      14596 15 17.6% 2.04% 57.31%
16 313264434 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 46 BALDE X 5 GLNS                      13535 16 18.8% 1.89% 59.20%
17 311071704 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 BALDE X 5 GLNS                    13515 17 20.0% 1.89% 61.09%
18 313173126 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 12x1/4 GLN                      12825 18 21.2% 1.79% 62.88%
19 313172834 ACEITE AMALIE DX III-H/M ATF HIDROLINA BALDE X 5 GLNS                 11983 19 22.4% 1.68% 64.56%
20 313465041 AMALIE DOT 4 BRAKE FLUID 12x12 OZ                                     11415 20 23.5% 1.60% 66.15%
21 312075686 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 12x1/4 GLN                      11165 21 24.7% 1.56% 67.71%
22 312071096 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 12x1/4 GLN                        11135 22 25.9% 1.56% 69.27%
23 311079103 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 CIL X 55 GLNS                 10855 23 27.1% 1.52% 70.79%
24 312075666 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-30 12x1/4 GLN                       10215 24 28.2% 1.43% 72.22%
25 313368314 GRASA AMALIE MP LITHIUM NLGI-2 BALDE X 35 LB                          9674 25 29.4% 1.35% 73.57%
26 313368556 GRASA AMALIE HD WHEEL BEARING NLGI-4 12x1 LB                          9615 26 30.6% 1.34% 74.91%
27 311079104 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 BALDE X 5 GLNS                9085 27 31.8% 1.27% 76.18%
28 313364743 ACEITE AMALIE REFRIG/COMPRESSOR MINERAL 68 CIL X 55 GLNS              8950 28 32.9% 1.25% 77.43%
29 313161714 AMALIE XLO H.D.FLEET 10W BALDE X 5 GLNS                               8902 29 34.1% 1.24% 78.68%
30 312075667 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-30 4x1 GLN                          8565 30 35.3% 1.20% 79.87%
31 313173166 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 75W-90 12x1/4 GLN                       8065 31 36.5% 1.13% 81.00%
32 311060197 ACEITE AMALIE XLO ULT. 100% SYN 5W-40 4x1 GLN                         7795 32 37.6% 1.09% 82.09%
33 313173156 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 12x1/4 GLN                     7625 33 38.8% 1.07% 83.16%
34 312062765 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL  CIL X 55 GLNS                        7569 34 40.0% 1.06% 84.22%
35 313172886 ACEITE AMALIE UNIVERSAL SYN CVT FLUID 12x1/4 GLN                      7235 35 41.2% 1.01% 85.23%
36 312075697 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 20W-50 4x1 GLN                         6735 36 42.4% 0.94% 86.17%
37 3120WS155 AMALIE AMAX 200 100% SINTETICO 5W/30  BIDON DE 5 LT                   6375 37 43.5% 0.89% 87.06%
38 311060804 ACEITE AMALIE HPO TURBO 25W-50 BALDE X 5 GLNS                         6085 38 44.7% 0.85% 87.91%
39 313368554 GRASA AMALIE HD WHEEL BEARING NLGI-4 BALDE X 35 LB                    5680 39 45.9% 0.79% 88.70%
40 313172866 ACEITE AMALIE UNIVERSAL SYN ATF 12x1/4 GLN                            5575 40 47.1% 0.78% 89.48%
41 313172836 ACEITE AMALIE DX III-H/M ATF HIDROLINA 12x1/4 GLN                     5045 41 48.2% 0.71% 90.19%
42 311060194 ACEITE AMALIE XLO ULT. 100% SYN 5W-40 BALDE X 5 GLNS                  4235 42 49.4% 0.59% 90.78%
43 311071707 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 4x1 GLN                           4185 43 50.6% 0.58% 91.37%
44 312075696 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 20W-50 12x1/4 GLN                      3965 44 51.8% 0.55% 91.92%
45 312060696 ACEITE AMALIE X-TREME 4T MAX MC 20W-50 12x1/4 GLN                     3575 45 52.9% 0.50% 92.42%
46 313162856 ACEITE AMALIE MERCON V ATF SYN BLEND 12x1/4 GLN                       3495 46 54.1% 0.49% 92.91%
47 311079107 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 4x1 GLN                       3385 47 55.3% 0.47% 93.38%
48 313465181 AMALIE POWER STEERING FLUID 12x12 OZ                                  3215 48 56.5% 0.45% 93.83%
49 313173157 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 4x1 GLN                        2675 49 57.6% 0.37% 94.20%
50 313173116 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 75W-90 12x1/4 GLN                      2625 50 58.8% 0.37% 94.57%
51 311071706 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 12x1/4 GLN                        2405 51 60.0% 0.34% 94.91%
A
B




Fuente: La empresa. 
          
Luego del análisis ABC se prosigue a realizar la redistribución de los 
productos del almacén, a continuación, se muestran imágenes de dichas 
operaciones. 
21 312075686 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 12x1/4 GLN                      11165 21 24.7% 1.56% 67.71%
22 312071096 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 20W-50 12x1/4 GLN                        11135 22 25.9% 1.56% 69.27%
23 311079103 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 CIL X 55 GLNS                 10855 23 27.1% 1.52% 70.79%
24 312075666 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-30 12x1/4 GLN                       10215 24 28.2% 1.43% 72.22%
25 313368314 GRASA AMALIE MP LITHIUM NLGI-2 BALDE X 35 LB                          9674 25 29.4% 1.35% 73.57%
26 313368556 GRASA AMALIE HD WHEEL BEARING NLGI-4 12x1 LB                          9615 26 30.6% 1.34% 74.91%
27 311079104 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 BALDE X 5 GLNS                9085 27 31.8% 1.27% 76.18%
28 313364743 ACEITE AMALIE REFRIG/COMPRESSOR MINERAL 68 CIL X 55 GLNS              8950 28 32.9% 1.25% 77.43%
29 313161714 AMALIE XLO H.D.FLEET 10W BALDE X 5 GLNS                               8902 29 34.1% 1.24% 78.68%
30 312075667 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-30 4x1 GLN                          8565 30 35.3% 1.20% 79.87%
31 313173166 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 75W-90 12x1/4 GLN                       8065 31 36.5% 1.13% 81.00%
32 311060197 ACEITE AMALIE XLO ULT. 100% SYN 5W-40 4x1 GLN                         7795 32 37.6% 1.09% 82.09%
33 313173156 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 12x1/4 GLN                     7625 33 38.8% 1.07% 83.16%
34 312062765 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL  CIL X 55 GLNS                        7569 34 40.0% 1.06% 84.22%
35 313172886 ACEITE AMALIE UNIVERSAL SYN CVT FLUID 12x1/4 GLN                      7235 35 41.2% 1.01% 85.23%
36 312075697 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 20W-50 4x1 GLN                         6735 36 42.4% 0.94% 86.17%
37 3120WS155 AMALIE AMAX 200 100% SINTETICO 5W/30  BIDON DE 5 LT                   6375 37 43.5% 0.89% 87.06%
38 311060804 ACEITE AMALIE HPO TURBO 25W-50 BALDE X 5 GLNS                         6085 38 44.7% 0.85% 87.91%
39 313368554 GRASA AMALIE HD WHEEL BEARING NLGI-4 BALDE X 35 LB                    5680 39 45.9% 0.79% 88.70%
40 313172866 ACEITE AMALIE UNIVERSAL SYN ATF 12x1/4 GLN                            5575 40 47.1% 0.78% 89.48%
41 313172836 ACEITE AMALIE DX III-H/M ATF HIDROLINA 12x1/4 GLN                     5045 41 48.2% 0.71% 90.19%
42 311060194 ACEITE AMALIE XLO ULT. 100% SYN 5W-40 BALDE X 5 GLNS                  4235 42 49.4% 0.59% 90.78%
43 311071707 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 4x1 GLN                           4185 43 50.6% 0.58% 91.37%
44 312075696 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 20W-50 12x1/4 GLN                      3965 44 51.8% 0.55% 91.92%
45 312060696 ACEITE AMALIE X-TREME 4T MAX MC 20W-50 12x1/4 GLN                     3575 45 52.9% 0.50% 92.42%
46 313162856 ACEITE AMALIE MERCON V ATF SYN BLEND 12x1/4 GLN                       3495 46 54.1% 0.49% 92.91%
47 311079107 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 4x1 GLN                       3385 47 55.3% 0.47% 93.38%
48 313465181 AMALIE POWER STEERING FLUID 12x12 OZ                                  3215 48 56.5% 0.45% 93.83%
49 313173157 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 4x1 GLN                        2675 49 57.6% 0.37% 94.20%
50 313173116 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 75W-90 12x1/4 GLN                      2625 50 58.8% 0.37% 94.57%
51 311071706 ACEITE AMALIE XLO H.D. FLEET 15W-40 12x1/4 GLN                        2405 51 60.0% 0.34% 94.91%
52 313264444 ACEITE AMALIE AW HYDRAULIC OIL 68 BALDE X 5 GLNS                      2145 52 61.2% 0.30% 95.21%
53 313173124 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 BALDE X 5 GLNS                  1755 53 62.4% 0.25% 95.45%
54 313368324 GRASA AMALIE BLUE HI.TEMP 2 BALDE X 35 LB                             1745 54 63.5% 0.24% 95.70%
55 312065797 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-40 4x1 GLN                           1655 55 64.7% 0.23% 95.93%
56 311079106 ACEITE AMALIE XLO ULT. SYN BLEND 15W-40 12x1/4 GLN                    1565 56 65.9% 0.22% 96.15%
57 312075683 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 10W-40 CIL X 55 GLNS                   1563 57 67.1% 0.22% 96.36%
58 313173127 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 4x1 GLN                         1505 58 68.2% 0.21% 96.58%
59 312071007 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 15W-40 4x1 GLN                           1455 59 69.4% 0.20% 96.78%
60 313173154 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 BALDE X 5 GLNS                 1445 60 70.6% 0.20% 96.98%
61 313273474 ACEITE AMALIE ULTRA ALL-TRAC 245 BALDE X 5 GLNS                       1445 61 71.8% 0.20% 97.18%
62 313368331 GRASA AMALIE PRO TAC + W/5% MOLY 10x14 ONZ                            1425 62 72.9% 0.20% 97.38%
63 313368344 GRASA AMALIE ELIX SYN-BLD CALC SULF GRS BALDE X 35 LB                 1250 63 74.1% 0.17% 97.56%
64 312075716 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-50 12x1/4 GLN                        1235 64 75.3% 0.17% 97.73%
65 313163634 ACEITE AMALIE AMATRAN POWER SHIFT TO-4 30 BALDE X 5 GLNS              1225 65 76.5% 0.17% 97.90%
66 313163614 ACEITE AMALIE AMATRAN POWER SHIFT TO-4 10 BALDE X 5 GLNS              1195 66 77.6% 0.17% 98.07%
67 312071077 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 10W-30 4x1 GLN                           1165 67 78.8% 0.16% 98.23%
68 312071076 ACEITE AMALIE IMPERIAL TURBO 10W-30 12x1/4 GLN                        1065 68 80.0% 0.15% 98.38%
69 313173026 ACEITE AMALIE LIMITED SLIP MP HYPOID 80W-90 12x1/4 GLN                1055 69 81.2% 0.15% 98.53%
70 312075646 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 5W-20 12x1/4 GLN                       1015 70 82.4% 0.14% 98.67%
71 313368316 GRASA AMALIE MP LITHIUM NLGI-2 12x1 LB                                1005 71 83.5% 0.14% 98.81%
72 312075637 ACEITE AMALIE PRO HP SYN BLEND 15W-50 4x1 GLN                         960 72 84.7% 0.13% 98.94%
73 313173164 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYNT. 75W-90 BALDE X 5 GLNS                 936 73 85.9% 0.13% 99.07%
74 312065796 ACEITE AMALIE ELIXIR FULL SYN 5W-40 12x1/4 GLN                        835 74 87.1% 0.12% 99.19%
75 311060846 ACEITE AMALIE HPO TURBO 40 12x1/4 GLN                                 789 75 88.2% 0.11% 99.30%
76 313273473 ACEITE AMALIE ULTRA ALL-TRAC 245 CIL X 55 GLNS                        690 76 89.4% 0.10% 99.40%
77 313173123 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 80W-90 CIL X 55 GLNS                   678 77 90.6% 0.09% 99.49%
78 312062764 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL CAJA x 132 UND/200 ML                 575 78 91.8% 0.08% 99.57%
79 313368334 GRASA AMALIE PRO TAC + W/5% MOLY BALDE X 35 LB                        575 79 92.9% 0.08% 99.65%
80 312072676 ACEITE AMALIE X-TREME 4T MC 10W-40 12x1/4 GLN                         555 80 94.1% 0.08% 99.73%
81 313173153 ACEITE AMALIE HYP GEAR MP GL-5 85W-140 CIL 55 X GLNS                  468 81 95.3% 0.07% 99.80%
82 312061046 ACEITE AMALIE HEAVY DUTY 40 12X1/4 GLN                                435 82 96.5% 0.06% 99.86%
83 312062736 ACEITE AMALIE PRO TWO CYCLE TC-W 3 RL 12x1/4 GLN                      405 83 97.6% 0.06% 99.91%
84 312062763 ACEITE AMALIE 2T MOTORCYCLE OIL CAJA x 132 UND/160 ML                 345 84 98.8% 0.05% 99.96%






Se muestran algunas áreas donde se están reubicando las parihuelas con 
cilindros y cajas de aceites lubricantes. 
Figura 28: Área de cilindros de aceite de 55 gal 
 
Fuente: La empresa. 
Figura 29: Área de cajas de aceite de 4x1 gal y 12x1/4 de gal 
 
Fuente: La empresa. 
En la Figura Nº 30, se muestra la redistribución del almacén basado en los 
dos anteriores análisis ABC, lo cual ayudo a tener una mejor reubicación de 
los productos lubricantes. 
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Estoca con balanza electrónica con capacidad de 2 toneladas 
La empresa cuenta solo con una estoca (transpalé) de capacidad de 2 
toneladas, por lo que tener una más ayudara a realizar los trabajos más 
rápido, por otra parte, el almacén no cuenta con balanza, por lo que se ve 
factible la compra de una estoca que incluye una balanza electrónica que 
tiene un costo de s/. 3,500 soles. La cual sería útil para dos funciones, 
tanto para mover parihuelas con productos y obtener el peso de ellas. 
 
Descripción: Estoca con balanza electrónica 2 T. 
Capacidad: 2000 kg 
Modelo: Tipo palet 
Diseño: Para trabajo pesado y largo uso 
Plataforma: Alerta resistencia 
Función de taraje 
Ruedas: Alta resistencia 
Indicadores: multifunción programable electrónico 
Pantalla: LCD con retroiluminación 
Batería recargable: Alimentación corriente directa 
220 v 







Posterior a la implementación de las propuestas de mejora, es decir la 
puesta en marcha de las acciones correctivas en la gestión logística del 
almacén se realizarán mediciones posteriores de los indicadores para 
analizar la variación que se presente. 
Exactitud de Inventario 
A continuación, se presenta la medición de la exactitud de inventario luego 
de la implementación de la mejora, la data recolectada del mes de 
septiembre, posteriormente se presentará el reporte de mes de octubre 
culminado dicho periodo. 
Tabla 25: Inexactitud de inventario post prueba - Septiembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
MES SEPTIEMBRE








































TOTAL 1,648.292 1,644.267 4.025 1,644.267 0.24%




1 475.951 474.713 1.238 474.713 0.26










Tabla 26: Inexactitud de inventario post prueba – Octubre 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el grafico se observa un promedio de exactitud de inventario de 0.21% 
como promedio del mes de septiembre, lo cual indica una mejora respecto 












































954.083 951.942 2.141 951.942 0.22%


















Figura 31: Inexactitud de inventario pre y post-prueba 
 
Fuente: Elaboración propia.  
En la Figura Nº 31, se grafica las mediciones realizadas en el indicador de 
inexactitud de inventario mostradas por semanas, donde las primera ocho 
semanas corresponden a la pre-prueba en los meses de mayo y las 
siguientes semanas marcadas representan a los meses de septiembre y 
octubre respectivamente, donde se aprecia una disminución. 
 Demostrándose así una reducción de la diferencia entre el stock físico con 
el stock registrado en el sistema. 
Con lo cual se tendrá mayor confiablidad del stock sistema para poder 
realizar órdenes de compra de los lubricantes según las necesidad 
requerida o demandada. 
 
Nivel de entregas perfectas post-prueba 
A continuación, se muestra la post-prueba del indicador de nivel de 














Tabla 27: Nivel de entregas perfectas - septiembre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la Tabla Nº 27, se muestra un nivel de entregas perfectas de 83% 
en mes de septiembre. 
 
 
ALMACÉN MES PRE-PRUEBA POST-PRUEBA









1 01/09/17 viernes 07 09 0.78
2 04/09/17 lunes 08 09 0.89
3 05/09/17 martes 06 06 1.00
4 06/09/17 miércoles 05 09 0.56
5 07/09/17 jueves 08 09 0.89
6 08/09/17 viernes 06 08 0.75
7 11/09/17 lunes 07 09 0.78
8 12/09/17 martes 06 07 0.86
9 13/09/17 miércoles 08 09 0.89
10 14/09/17 jueves 06 08 0.75
11 15/09/17 viernes 09 09 1.00
12 18/09/17 lunes 07 08 0.88
13 19/09/17 martes 07 09 0.78
14 20/09/17 miércoles 07 07 1.00
15 21/09/17 jueves 08 08 1.00
16 22/09/17 viernes 06 08 0.75
17 25/09/17 lunes 05 08 0.63
18 26/09/17 martes 06 07 0.86
19 27/09/17 miércoles 07 09 0.78
20 28/09/17 jueves 08 09 0.89
21 29/09/17 viernes 07 08 0.88
144 173 83.24%






Tabla 28: Nivel de entregas perfectas – octubre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la Tabla Nº 28, se muestra un nivel de entregas perfectas de 84% 
en mes de octubre. 
ALMACÉN MES PRE-PRUEBA POST-PRUEBA









1 02/10/17 lunes 07 09 0.78
2 03/10/17 martes 08 09 0.89
3 04/10/17 miércoles 07 09 0.78
4 05/10/17 jueves 08 09 0.89
5 06/10/17 viernes 08 08 1.00
6 09/10/17 lunes 08 09 0.89
7 10/10/17 martes 08 09 0.89
8 11/10/17 miércoles 06 08 0.75
9 12/10/17 jueves 07 09 0.78
10 13/10/17 viernes 08 09 0.89
11 16/10/17 lunes 06 09 0.67
12 17/10/17 martes 07 08 0.88
13 18/10/17 miércoles 08 09 0.89
14 19/10/17 jueves 07 09 0.78
15 20/10/17 viernes 08 09 0.89
16 23/10/17 lunes 09 09 1.00
17 24/10/17 martes 07 08 0.88
18 25/10/17 miércoles 05 09 0.56
19 26/10/17 jueves 08 09 0.89
20 27/10/17 viernes 07 08 0.88
21 30/10/17 lunes 08 09 0.89
155 184 84.24%






A continuación, se muestra el resumen de las mediciones realizadas del 
indicador de nivel de entregas perfectas de las mediciones previas a la 
aplicación de la mejora y la post-prueba realizada en septiembre y octubre. 
 
Figura 32: Nivel de entregas perfectas pre y post-prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura Nº 32, se aprecia un aumento en los periodos de post-prueba 
los cuales son septiembre y octubre, a continuación, se muestra el 
aumento porcentual. 
Figura 33: Variación entre pre-prueba y post-prueba 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde septiembre y octubre de nivel de entregas perfectas representan un 
promedio de 84%, por lo tanto, existe un aumento porcentual de 7% 
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Posteriormente en la tabla Nº 29, se realizó la medición de la productividad 
luego de la implementación de las mejoras donde se obtuvo un porcentaje 
de 87% de productividad en el mes de septiembre. 
Tabla 29: Post-prueba eficiencia y eficacia Septiembre 
 















1 01/09/17 viernes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
2 04/09/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
3 05/09/17 martes 06 06 09 1.00 0.67 66.67
4 06/09/17 miércoles 08 09 09 0.89 1.00 88.89
5 07/09/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
6 08/09/17 viernes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
7 11/09/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
8 12/09/17 martes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
9 13/09/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
10 14/09/17 jueves 08 08 09 1.00 0.89 88.89
11 15/09/17 viernes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
12 18/09/17 lunes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
13 19/09/17 martes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
14 20/09/17 miércoles 07 07 09 1.00 0.78 77.78
15 21/09/17 jueves 08 08 09 1.00 0.89 88.89
16 22/09/17 viernes 06 08 09 0.75 0.89 66.67
17 25/09/17 lunes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
18 26/09/17 martes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
19 27/09/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
20 28/09/17 jueves 08 09 09 0.89 1.00 88.89
21 29/09/17 viernes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
164 173 189 0.95 0.92 86.77TOTAL
SEPTIEMBRE
ÁREA: ALMACÉN LUBRICANTES AMALIE
INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN (Obtenido de las Guías de Remisión de despachos)
TÉCNICA OBSERVACIÓN
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon
EFICIENCIA DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
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En la tabla Nº 30, se realizó la medición posterior a la implementación de 
las mejoras donde se obtuvo un porcentaje de 87.83% de productividad en 
el mes de octubre. 
Tabla 30: Post-prueba eficiencia y eficacia Octubre 
 
















1 02/10/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
2 03/10/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
3 04/10/17 miércoles 07 09 09 0.78 1.00 77.78
4 05/10/17 jueves 08 09 09 0.89 1.00 88.89
5 06/10/17 viernes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
6 09/10/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
7 10/10/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
8 11/10/17 miércoles 07 08 09 0.88 0.89 77.78
9 12/10/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
10 13/10/17 viernes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
11 16/10/17 lunes 06 09 09 0.67 1.00 66.67
12 17/10/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
13 18/10/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
14 19/10/17 jueves 07 09 09 0.78 1.00 77.78
15 20/10/17 viernes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
16 23/10/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
17 24/10/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
18 25/10/17 miércoles 05 09 09 0.56 1.00 55.56
19 26/10/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
20 27/10/17 viernes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
21 30/10/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
166 184 189 0.90 0.97 87.83TOTAL
(Obtenido de las Guías de Remisión de despachos)
OCTUBRE
ÁREA: ALMACÉN LUBRICANTES AMALIE
INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN
DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
TÉCNICA OBSERVACIÓN
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN




Posterior a la medición de las mejoras se muestra en la Figura Nº 34, donde se 
tiene un resumen de las mediciones de la eficiencia, eficacia y productividad la 
cual se encuentra señalado de color rojo, el mes de septiembre y octubre por ser 
los meses cuando se realizó la post-prueba. 
Ya que la presente investigación se tiene una muestra las operaciones de 
despacho durante 42 días los cuales abarcan dos meses que cuenta con 21 días 
efectivos de trabajo cada una. 
Figura 34: Mediciones de la Productividad  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa en la figura anterior la productividad actual luego de la 
implementación es de 87% y 88% respectivamente, respecto a la 
productividad antes de la implementación se tienen menores porcentajes 
según se observa en la Figura Nº 34, lo cual indica que hubo un incremento 
porcentual considerable luego de la aplicación de las mejoras. Logrando 
así una mejora de los despachos de lubricantes a los destinos requeridos 


















2.7.5 Análisis económico - financiero 
Presupuesto de la investigación 
Recursos Humanos; “Hace referencia al número, identidad y 
responsabilidad de las personas directamente involucradas en una o más 
fases de la ejecución de la investigación” (Valderrama, 2017, p. 234). 








Tabla 32: Recursos Materiales y servicios. 
Descripción Cantidad Costo (S/.) 
Hojas bond A4 de 75 Gr. Blanco 1000  S/.        25.00  
Folder manila con faster 8  S/.          8.00  
Cartuchos de tinta colores y b/n 8  S/.      460.00  
Lapicero azul 4  S/.          4.00  
Portaminas 1  S/.          3.00  
Minas 0.5 3  S/.          7.50  
Anillado del proyecto de investigación 7  S/.        21.00  
Fotostáticas 50  S/.        25.00  
Libros 3  S/.        85.00  
Folder plastificado 2  S/.        30.00  
Servicios de comunicación    S/.        60.00  
Servicio de internet     S/.      120.00  
Transporte    S/.      180.00  
Derecho a grado de bachiller    S/.   1,820.00  
TOTAL:  S/.   2,848.50  
Fuente: Elaboración propia. 
 
El presente estudio será autofinanciado, ya que el costo total de la 
investigación es de S/.   2,848.50 el cual es cubierto al 100% por el 
investigador. 
 
Función Recuso Humano 
Asesor Metodológico Mgtr. Egusquiza Rodríguez, Margarita Jesús 
Investigador Bambaren Shishco Thomas Jhon 
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2.7.5.1 Análisis costo beneficio 
En este punto se realizará un análisis de la inversión realizada para 
desarrollar las mejoras en el almacén e incrementar los niveles de 
productividad, comparada con el beneficio que se obtendrá luego de la 
implementación de las mejoras. 
Inversión: 
 
A continuación, se muestra la tabla de costos de la inversión del proyecto. 
 
De la tabla Nº 18, se tiene la Inversión Total realizada en el almacén para 










Establecimiento de procedimientos de 
despachos y de almacén 
20 horas 9/ hora 1  S/.            180.00  
Zonificación de repartos a nivel Lima 
Metropolitana 
6 horas 9/ hora 1 
 S/.              54.00  
Capacitación del personal de almacén 
sobre los procedimientos 
4 horas 9/ hora 1 
 S/.              36.00  
revisión de stock sistema y realización 
de inventario para el análisis ABC 
24 horas 9/ hora 2 
 S/.            432.00  
Operario para dirigir la redistribución 12 horas 9/ hora 1 
 S/.            108.00  
Alquiler de montacarga 12 horas 50/ hora 1 
 S/.            600.00  





 S/.        3,500.00  
Actualización de stock sistema con el 
inventario físico realizado 
16 horas 9/ hora 1 
 S/.            144.00  
TOTAL INVERSIÓN S/.        5,054.00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Con el total de la inversión se procede a realizar el análisis beneficio costo 
para evaluar si el proyecto es factible. Para ello se requiere datos de 




En la tabla Nº 33, se muestran las ventas netas de los productos 
lubricantes en forma mensual, dichos datos mostrados corresponden desde 
el mes de abril al mes de octubre del presente periodo. 
Tabla 33: Ventas  Abril - octubre 
MES VENTAS NETAS 
ABRIL S/.         96,135.00 
MAYO S/.         99,257.00 
JUNIO S/.         91,425.00 
JULIO S/.         97,895.00 
AGOSTO S/.         94,152.00 
SEPTIEMBRE S/.         95,167.00 
OCTUBRE S/.         94,601.00 
PROM S/.         95,518.86 
 
Fuente: elaboración propia 
Se observa un promedio de ventas de dichos periodos de 95,519 soles 
comprendidos desde abril hasta octubre. 
 
Figura 35: Evolución de las ventas abril - octubre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla Nº 34, se muestran los datos de costos correspondientes desde 
el mes de abril al mes de octubre, dichos costos son relacionados a la 











A continuación, se detallan los costos logísticos implicados: 
Tabla 34: Costos de almacenamiento 
MES ALMACENAMIENTO 
  MANTENIMIENTO ESPACIO SUBTOTAL 
ABRIL 9,582.00 7,240.00  S/.       16,822.00  
MAYO 11,572.00 7,240.00  S/.       18,812.00  
JUNIO 8,461.00 7,240.00  S/.       15,701.00  
JULIO 10,857.00 7,240.00  S/.       18,097.00  
AGOSTO 10,192.00 7,240.00  S/.       17,432.00  
SEPTIEMBRE 8,448.00 7,240.00  S/.       15,688.00  
OCTUBRE 7,600.00 7,240.00  S/.       14,840.00  
Fuente: Elaboración propia 
 








ABRIL 2,458.00 17,570.00  S/.       20,028.00  
MAYO 2,971.00 12,430.00  S/.       15,401.00  
JUNIO 2,406.00 11,354.00  S/.       13,760.00  
JULIO 2,307.00 13,227.00  S/.       15,534.00  
AGOSTO 2,425.00 11,199.00  S/.       13,624.00  
SEPTIEMBRE 2,310.00 11,234.00  S/.       13,544.00  
OCTUBRE 2,400.00 11,487.00  S/.       13,887.00  






Tabla 36: Costos Totales 
MES   SALARIOS  TOTAL 
ABRIL S/.              14,200.00 S/.             51,050.00 
MAYO S/.              14,200.00 S/.             48,413.00 
JUNIO S/.              14,200.00 S/.             43,661.00 
JULIO S/.              14,200.00 S/.             47,831.00 
AGOSTO S/.              14,200.00 S/.             45,256.00 
SEPTIEMBRE S/.              14,200.00 S/.             43,432.00 
OCTUBRE S/.              14,200.00 S/.             42,927.00 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se muestra gráficamente los diferentes tipos de costos 
mostrados en las tablas anteriormente. 
Figura 36: Costos logísticos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 36, se observa una disminución considerable de los costos de 



















Tabla 37: Resumen de costos Abril - octubre 
MES COSTOS 
ABRIL S/.         51,050.00 
MAYO S/.         48,413.00 
JUNIO S/.         43,661.00 
JULIO S/.         47,831.00 
AGOSTO S/.         45,256.00 
SEPTIEMBRE S/.         43,432.00 
OCTUBRE S/.         42,927.00 
 
Fuente: elaboración propia 
Como se observa en los costos de septiembre y octubre se da una 
disminución considerable respecto a los meses anteriores, a continuación, 
se podrá observar de manera gráfica. 
 
Figura 37: Costos abril - octubre 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se muestra en la Figura Nº 36, una disminución de los costos luego de la 










































Análisis Beneficio Costo: 
Obtenido los datos tanto de ingreso por ventas netas y costos logísticos 
mensuales, se procederá a continuación a realizar el análisis Beneficio 
Costo. 





Donde se tiene como criterio de decisión lo siguiente: 
B/C > 1: Se acepta el proyecto 
B/C = 1: El proyecto es indiferente 
B/C < 1: Se rechaza el proyecto 
 
Tabla 38: Análisis beneficio costo 
INGRESOS S/.    94,152.00 
INVERSIÓN S/.       5,054.00 
COSTOS S/.    45,256.00 
B/C 1.87 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el resultado obtenido en la Tabla Nº 35, se sugiere aceptar el 
proyecto ya que se obtuvo un resultado mayor a 1, lo cual indica que el 
proyecto es factible económicamente. 
Además, de ello se concluye que por cada sol invertido en el proyecto se 
































3.1  Análisis Descriptivo 
A continuación, se desarrolla el análisis descriptivo de las variables de la 
investigación, en primer lugar, se tiene la comparación de las mediciones de la 
gestión de inventario la cual se mide con el indicador de inexactitud del 
inventario. 
Figura 38: Inexactitud del inventario antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura Nº 37, se muestra la inexactitud de inventario antes de 0.31% y la 
inexactitud de inventario después de 0.24%, la cual representa una disminución 
porcentual de 0.23% luego de la implementación de la mejora. 
Se tiene el análisis descriptivo de la dimensión gestión de transporte y 
distribución representada por el indicador nivel de entregas perfectas. 
Figura 39: Nivel de entregas perfectas antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura Nº 38, se muestra la exactitud de inventario antes de 0.31% y la 
exactitud de inventario después de 0.24%, la cual representa una variación 















Nivel de entregas perfectas
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A continuación, se desarrolla el análisis descriptivo de la variable dependiente, 
productividad, la cual consta de las dimensiones eficiencia y eficacia. 
Se tiene el gráfico de barras de los datos de la dimensión eficiencia antes y 
después, donde se aprecia la variación en las medidas obtenidas. 
 
Figura 40: Eficiencia antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura Nº 39, se muestra la eficiencia antes de 88% y la eficiencia 
después de 93%, la cual representa un aumento porcentual de 6% luego de la 
implementación de la mejora. 
 
Luego se tiene el gráfico de barras de los datos de la dimensión eficacia antes 
y después, donde se aprecia la variación en las medidas obtenidas, la cual se 
aprecia en la Figura Nº 40. 
Figura 41: Eficacia antes y después 
 








EFICIENCIA ANTES EFICIENCIA DESPUÉS
88%
93%








EFICACIA ANTES EFICACIA DESPUÉS
89%
94%
E F I C A C I A
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En la Figura anterior, se muestra la eficacia antes de 89% y la eficiencia 
después de 94%, la cual representa un aumento porcentual de 6% luego de la 
implementación de la mejora. 
Respecto a la variable dependiente finalmente se tiene el gráfico de barras de 
los datos de la productividad antes y después, donde se aprecia la variación en 
las medidas obtenidas, la cual se aprecia en la en la Figura Nº 41. 
Figura 42: Productividad antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la figura anterior, se muestra que la medida de la productividad antes tiene 
un 79% y la productividad después un 87%, lo cual representa un aumento 
porcentual de 10% luego de la implementación de la mejora. 
 
3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora la productividad del 
almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero 
determinar si los datos que corresponden a las series de la productividad 
antes y después tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en 
vista que las series de ambos datos son en cantidad mayores a 30, se 








PRODUCTIVIDAD ANTES PRODUCTIVIDAD DESPUÉS
79%
87%
P R O D U C T I V I D A D
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Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 39: Prueba de normalidad de la variable 
productividad 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De la tabla Nº 36, se puede verificar que la significancia de las 
productividades, antes y después, tienen valores menores a 0.05, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que 
tienen comportamientos no paramétricos. Dado que lo que se quiere es 
saber si la productividad ha mejorado, se procederá al análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la gestión logística no mejora la productividad del 
almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora la productividad del 
almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
 
Estadístico gl Sig.
PRODUCTIVIDAD ANTES .221 42 .000










Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla Nº 37, ha quedado demostrado que la media de la 
productividad antes (0.79) es menor que la media de la productividad 
después (0.87), por consiguiente, no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por la cual 
queda demostrado que la aplicación de la gestión logística mejora la 
productividad del almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
Dicha variación de medias, representa a un aumento porcentual de 10% 
entre la productividad antes y después. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
Regla de decisión: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  





ANTES 42 .7857 .10525 .56 1.00
PRODUCTIVIDAD 




Tabla 41: Contrastación de la hipótesis general 
con la prueba de Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De la tabla 38, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la productividad antes y después es de 0.002 por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir se cumple que: La aplicación 
de la gestión logística mejora la productividad del almacén de la empresa 
Braillard SA, La Victoria, 2017. 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del almacén de 
la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
A fin de poder contrastar la primera hipótesis específica, es necesario 
primero determinar si los datos que corresponden a las series de la 
eficiencia antes y después tienen un comportamiento paramétrico, para tal 
fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad mayores a 30, 
se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de 
Kolmogorov Smirnov. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 











Tabla 42: Prueba de normalidad de la dimensión eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De la tabla Nº 39, se puede verificar que la significancia de las eficiencias, 
antes y después, tienen valores menores a 0.05, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
comportamientos no paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si la 
eficiencia ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de 
Wilcoxon. 
Contrastación de la primera hipótesis especifica. 
Ho: La aplicación de la gestión logística no mejora la eficiencia del almacén 
de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del almacén de 
la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
Tabla 43: Comparación de medias de la eficiencia antes y 
después. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Estadístico gl Sig.
EFICIENCIA ANTES .192 42 .000








42 .8838 .09797 .67 1.00
EFICIENCIA DESPUÉS





De acuerdo a la tabla 40, ha quedado demostrado que la media de la 
eficiencia antes (0.88) es menor que la media de la eficiencia después 
(0.93), por consiguiente no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se rechaza 
la hipótesis nula que nos dice que “La aplicación de la gestión logística no 
mejora la eficiencia del almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 
2017”; y se acepta la hipótesis alterna, por la cual queda demostrado que la 
aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del almacén de la 
empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. Dicha variación de medias, 
representa a un aumento porcentual de 6% entre la eficiencia antes y 
después. 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a ambas eficiencias. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 44: Contrastación de la primera hipótesis 
especifica. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De la tabla 41, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la eficiencia antes y después es de 0.033 por 











consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir se cumple que: La aplicación 
de la gestión logística mejora la eficiencia del almacén de la empresa 
Braillard SA, La Victoria, 2017. 
 
3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora la eficacia del almacén de la 
empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
A fin de poder contrastar la segunda hipótesis específica, es necesario 
primero determinar si los datos que corresponden a las series de la eficacia 
antes y después tienen un comportamiento paramétrico, para tal fin y en 
vista que las series de ambos datos son en cantidad mayores a 30, se 
procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Kolmogorov 
Smirnov. 
Regla de decisión:  
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 45: Prueba de normalidad de la dimensión eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De la tabla Nº 42, se puede verificar que la significancia de las eficacias, 
antes y después, tienen valores menores a 0.05, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión, queda demostrado que tienen 
Estadístico gl Sig.
EFICACIA ANTES .255 42 .000






comportamientos no paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si la 
eficacia ha mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de 
Wilcoxon. 
Contrastación de la segunda hipótesis especifica. 
Ho: La aplicación de la gestión logística no mejora la eficacia del almacén 
de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
Ha: La aplicación de la gestión logística mejora la eficacia del almacén de la 
empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≥ µPd 
Ha:   µPa < µPd 
Tabla 46: Comparación de medias de la eficacia antes y después. 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 43, ha quedado demostrado que la media de la 
eficacia antes (0.8942) es menor que la media de la eficacia después 
(0.9444), por consiguiente no se cumple Ho: µPa ≥ µPd, en tal razón se 
rechaza la hipótesis nula que nos dice que “La aplicación de la gestión 
logística no mejora la eficacia del almacén de la empresa Braillard SA, La 
Victoria, 2017”; y se acepta la hipótesis alterna, por la cual queda 
demostrado que la aplicación de la gestión logística mejora la eficacia del 
almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. Dicha variación de 






42 .8942 .11233 .67 1.00
EFICACIA DESPUÉS




A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis 
mediante el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon a ambas eficacias. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula  
Tabla 47: Contrastación de la segunda hipótesis especifica 
 
Fuente: Elaboración propia mediante IBM SPSS. 
Interpretación: 
De la tabla 44, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la eficacia antes y después es de 0.049 por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir se cumple que: La aplicación 
de la gestión logística mejora la eficacia del almacén de la empresa 











































Luego de la ejecución de la aplicación de la gestión logística para mejorar la 
productividad del almacén de la empresa, se encontraron resultados positivos 
posterior a la ejecución de las mejoras propuestas, logrando así cumplir con los 
objetivos establecidos en la presente investigación. Dichos resultados se 
presentan en el presente apartado y el capítulo cinco, resultados. 
 
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 37, que representa a la variable 
dependiente, productividad, se observa que la aplicación de la gestión logística 
permite el incremento de dicha variable, donde la media de la productividad 
antes es de 0.79 y la media de la productividad después es de 0.87, la cual 
representa un aumento de 10% de la productividad del almacén de la empresa 
Braillard S.A. Este resultado es similar a lo encontrado por ALEMÁN, Katherine 
(2014), en su tesis denominada Propuesta de un plan de mejora para la gestión 
logística en la empresa constructora Jordan S.R.L. de la ciudad de Tumbes. 
(p.26), la cual forma parte de los trabajos previos de la presente tesis, donde se 
logra una mejora del control de materiales y se disminuyó el tiempo de 
realización de las actividades logrando un 15% en la productividad. Todo lo 
demostrado en esta primera parte también concuerda con lo mencionado por 
Prokopenko (1989), que afirma que la productividad no solo es aplicable a la 
producción, sino a cualquier tipo de organización o sistema, incluidos los 
servicios (p. 39). 
 
Continuando, se tiene la Tabla Nº 40, que se representa a la dimensión 
eficiencia, se observa una media de la eficiencia antes de 0.88 y una media de 
la eficiencia después de 0.93, la cual representa un incremento de 6% de la 
eficiencia del almacén de la empresa Braillard SA, Este resultado obtenido es 
respaldado por TAVICO, Giovanni (2009), en su tesis denominada 
Administración de la cadena de distribución y suministro en una empresa de 
distribución de lubricantes. (p.31), la cual se menciona como uno de los 
trabajos previos de la presente investigación, donde se obtuvo un aumento de 






Por último, se tiene en la Tabla Nº 43, que se representa a la dimensión 
eficacia, se observa una media de la eficacia antes de 0.89 y una media de la 
eficacia después de 0.94, la cual representa un incremento de 6% de la eficacia 
del almacén de la empresa Braillard SA, dicho resultado es respaldado por 
TAVICO, Giovanni (2009), en su tesis denominada Administración de la cadena 
de distribución y suministro en una empresa de distribución de lubricantes. 
(p.31), la cual se menciona como uno de los trabajos previos de la presente 
investigación, dicha investigación logro el aumento de 8% de la eficacia en sus 














































1. Se concluye que la aplicación de la gestión logística mejora la productividad 
del almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. La cual se logró 
mediante una correcta gestión, implementación y aplicación de las 
operaciones logísticas, se pasó de una productividad antes de 79%, a una 
productividad después de las mejoras aplicadas de 87% (evidenciado en la 
tabla nº 37), lo cual representa a un incremento porcentual de 10% de la 
productividad en el área de almacén de la empresa, correspondiendo esto a 
la mejora de los despachos de lubricantes a los destinos requeridos por los 
clientes, en tiempo, cantidad, documentación; y logrando también la 
reducción de los costos operativos (evidenciado en la tabla nº 34). 
 
2. Se concluye que la aplicación de la gestión logística mejora la eficiencia del 
almacén de la empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. La eficiencia del 
área antes de la implementación de las mejoras era de 88% y luego de la 
ejecución de la propuesta de mejora se obtuvo una eficiencia de 93% 
(evidenciada en la tabla nº 40), estos resultados concluyen en un 
incremento porcentual de 6% entre las eficiencias antes y después. 
Logrando que los despachos sean realizados en menor tiempo a partir de 
realizada el pedido de los productos. 
 
3. Se concluye que la aplicación de la gestión logística mejora la eficacia de la 
empresa Braillard SA, La Victoria, 2017. La eficacia del área antes de la 
implementación de las mejoras era de 89% y luego de la implementación de 
la propuesta de mejora con se obtuvo un valor de eficiencia de 94% 
(evidenciada en la tabla nº 43), dichos valores concluyen en un incremento 
porcentual de 6% entre la eficacia de la pre-prueba y post-prueba. Gracias a 
la redistribución del almacén, establecimiento de procedimientos y control 
de calidad en las mercaderías despachadas, logrando cumplir de mejor 































Luego de realizada la presente investigación, se presenta a continuación las 
siguientes recomendaciones: 
 
Es de vital importancia que la empresa como está en crecimiento considere de 
gran ayuda a la aplicación de gestión general de todas sus actividades en sus 
diferentes divisiones, en este contexto se aplicó la gestión logística en el 
almacén, obteniendo considerables beneficios en la parte organizacional 
económica; por ello se recomienda a los futuros investigadores estudiar 
empresas del sector comercial y/o de servicios que muchas veces no se 
aplican una correcta gestión es el área de suma importancia como es la 
logística. 
 
Se recomienda desde el punto de eficiencia de despachos tener en cuenta el 
control de calidad de los productos a despacharse para evitar sobre costos en 
devoluciones y/o rechazo de los pedidos, ya que los costos del transporte 
representan un porcentaje considerable de los costos logísticos relacionados, 
por ello se debe tener controlado los despachos a realizarse diariamente, y un 
punto importante en esto es la capacitación constante para el personal en 
temas de procedimientos de las actividades, políticas y seguridad. 
 
Como recomendación también se debe cotizar nuevas unidades de transporte 
amigables con el medio ambiente, es decir que utilicen un combustible 
sostenible como el GLP o GNV, las cuales también traen beneficios 
económicos por su menor costo en relación a los demás combustibles del 
mercado, por otra parte se debe seguir con la estandarización de los 
procedimientos del almacén para así lograr despachos perfectos en tiempo, 
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Anexo Nº 2: Matriz de Coherencia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
MATRIZ DE COHERENCIA 
“Aplicación de la gestión logística para mejorar la productividad del almacén de 
la empresa Braillard S. A., La Victoria, 2017.” 
Problema general Hipótesis general Objetivo general 
¿En qué medida  la 
aplicación de la gestión 
logística mejora la 
productividad del 
almacén de la empresa 
Braillard SA, La 
Victoria? 
La aplicación de la 
gestión logística mejora 
la  productividad del 
almacén de la empresa 
Braillard SA, La Victoria, 
2017. 
Determinar en qué 
medida la aplicación de  
la gestión logística 
mejora la  productividad 
del almacén de la 
empresa Braillard SA, La 
Victoria, 2017. 
Problemas específicos Hipótesis  específicos Objetivos  específicos 
a)  ¿Cómo la 
aplicación de la gestión 
logística mejora la 
eficiencia del almacén 
de la empresa Braillard 
SA, La Victoria, 2017? 
a) La aplicación de la 
gestión logística mejora 
la  eficiencia del almacén 
de la empresa Braillard 
SA, La Victoria, 2017. 
a) Determinar  cómo  la 
aplicación de la gestión 
logística mejora la  
eficiencia del almacén 
de la empresa Braillard 
SA, La Victoria. 
b)  ¿Cómo la 
aplicación de la gestión 
logística mejora la 
eficacia del almacén de 
la empresa Braillard SA, 
La Victoria, 2017? 
b)  La aplicación de la 
gestión logística mejora 
la eficacia  del almacén 
de la empresa Braillard 
SA, La Victoria, 2017. 
b) Determinar cómo la 
aplicación de la gestión 
logística mejora la  
eficacia del almacén de 
la empresa Braillard SA, 




Anexo Nº 3: Formato de medición de la inexactitud del inventario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
MES
OB SER V A D O POR : BAMBAREN T. PRE-PRUEBA POST-PRUEBA
Nº FECHA SEMANA
STOCK LOGICO 
(en miles de soles)
STOCK FISICO        





































Anexo Nº 4: Formato de medición del nivel de entregas perfectas 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
ALMACEN MES PRE-PRUEBA POST-PRUEBA
































FICHA DE REPORTE DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
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INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN (Obtenido de las Guías de Remisión de despachos)
EFICIENCIA
ÁREA:
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon




























Anexo Nº 7: Medición de la productividad – abril 
 
 
















1 03/04/17 lunes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
2 04/04/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
3 05/04/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
4 06/04/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
5 07/04/17 viernes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
6 10/04/17 lunes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
7 11/04/17 martes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
8 12/04/17 miércoles 07 07 09 1.00 0.78 77.78
9 17/04/17 lunes 06 06 09 1.00 0.67 66.67
10 18/04/17 martes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
11 19/04/17 miércoles 07 08 09 0.88 0.89 77.78
12 20/04/17 jueves 06 07 09 0.86 0.78 66.67
13 21/04/17 viernes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
14 24/04/17 lunes 05 08 09 0.63 0.89 55.56
15 25/04/17 martes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
16 26/04/17 miércoles 08 09 09 0.89 1.00 88.89
17 27/04/17 jueves 07 08 09 0.88 0.89 77.78
18 28/04/17 viernes 06 08 09 0.75 0.89 66.67
133 145 162 91.72% 89.51% 82.10




DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás JhonEMPRESA: Braillard S. A.
OBSERVACIÓN







Anexo Nº 8: Medición de la productividad – mayo 
 
 

















1 02/05/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
2 03/05/17 miércoles 07 08 09 0.88 0.89 77.78
3 04/05/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
4 05/05/17 viernes 06 06 09 1.00 0.67 66.67
5 08/05/17 lunes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
6 09/05/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
7 10/05/17 miércoles 06 06 09 1.00 0.67 66.67
8 11/05/17 jueves 06 09 09 0.67 1.00 66.67
9 12/05/17 viernes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
10 15/05/17 lunes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
11 16/05/17 martes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
12 17/05/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
13 18/05/17 jueves 07 08 09 0.88 0.89 77.78
14 19/05/17 viernes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
15 22/05/17 lunes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
16 23/05/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
17 24/05/17 miércoles 08 09 09 0.89 1.00 88.89
18 25/05/17 jueves 06 08 09 0.75 0.89 66.67
19 26/05/17 viernes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
20 29/05/17 lunes 06 08 09 0.75 0.89 66.67
21 30/05/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
151 170 189 88.82% 89.95% 79.89
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A.
ALMACÉN
OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon
EFICIENCIA DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
TÉCNICA OBSERVACIÓN






Anexo Nº 9: Medición de la productividad – junio 
 
 
















1 01/06/17 jueves 07 09 09 0.78 1.00 77.78
2 02/06/17 viernes 05 06 09 0.83 0.67 55.56
3 05/06/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
4 06/06/17 martes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
5 07/06/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
6 08/06/17 jueves 07 07 09 1.00 0.78 77.78
7 09/06/17 viernes 06 09 09 0.67 1.00 66.67
8 12/06/17 lunes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
9 13/06/17 martes 06 09 09 0.67 1.00 66.67
10 14/06/17 miércoles 08 08 09 1.00 0.89 88.89
11 15/06/17 jueves 06 07 09 0.86 0.78 66.67
12 16/06/17 viernes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
13 19/06/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
14 20/06/17 martes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
15 21/06/17 miércoles 09 09 09 1.00 1.00 100.00
16 22/06/17 jueves 07 08 09 0.88 0.89 77.78
17 23/06/17 viernes 05 09 09 0.56 1.00 55.56
18 26/06/17 lunes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
19 27/06/17 martes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
20 28/06/17 miércoles 08 08 09 1.00 0.89 88.89
21 30/06/17 viernes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
152 175 189 86.86% 92.59% 80.42
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon
EFICIENCIA DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
TOTAL
TÉCNICA OBSERVACIÓN
INSTRUMENTO FICHA DE OBSERVACIÓN (Obtenido de las Guías de Remisión de despachos)
JUNIO




Anexo Nº 10: Medición de la productividad – Julio 
 
 
















1 03/07/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
2 04/07/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
3 05/07/17 miércoles 05 06 09 0.83 0.67 55.56
4 06/07/17 jueves 06 07 09 0.86 0.78 66.67
5 07/07/17 viernes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
6 10/07/17 lunes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
7 11/07/17 martes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
8 12/07/17 miércoles 08 08 09 1.00 0.89 88.89
9 13/07/17 jueves 09 09 09 1.00 1.00 100.00
10 14/07/17 viernes 05 06 09 0.83 0.67 55.56
11 17/07/17 lunes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
12 18/07/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
13 19/07/17 miércoles 05 05 09 1.00 0.56 55.56
14 20/07/17 jueves 07 08 09 0.88 0.89 77.78
15 21/07/17 viernes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
16 24/07/17 lunes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
17 25/07/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
18 26/07/17 miércoles 06 09 09 0.67 1.00 66.67
19 27/07/17 jueves 07 07 09 1.00 0.78 77.78
20 31/07/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
142 156 180 91.03% 86.67% 78.89TOTAL
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
TÉCNICA OBSERVACIÓN
INSTRUMENTO
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon
JULIO
ÁREA:
EFICIENCIA DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS





Anexo Nº 11: Medición de la productividad – Agosto 
 
 














1 01/08/17 martes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
2 02/08/17 miércoles 07 08 09 0.88 0.89 77.78
3 03/08/17 jueves 04 09 09 0.44 1.00 44.44
4 04/08/17 viernes 06 07 09 0.86 0.78 66.67
5 07/08/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
6 08/08/17 martes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
7 09/08/17 miércoles 08 09 09 0.89 1.00 88.89
8 10/08/17 jueves 06 07 09 0.86 0.78 66.67
9 11/08/17 viernes 07 08 09 0.88 0.89 77.78
10 14/08/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
11 15/08/17 martes 06 09 09 0.67 1.00 66.67
12 16/08/17 miércoles 08 08 09 1.00 0.89 88.89
13 17/08/17 jueves 07 09 09 0.78 1.00 77.78
14 18/08/17 viernes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
15 21/08/17 lunes 09 09 09 1.00 1.00 100.00
16 22/08/17 martes 08 09 09 0.89 1.00 88.89
17 23/08/17 miércoles 08 08 09 1.00 0.89 88.89
18 24/08/17 jueves 05 09 09 0.56 1.00 55.56
19 25/08/17 viernes 07 07 09 1.00 0.78 77.78
20 28/08/17 lunes 08 08 09 1.00 0.89 88.89
21 29/08/17 martes 07 09 09 0.78 1.00 77.78
151 175 189 86.29% 92.59% 79.89TOTAL
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN
EMPRESA: Braillard S. A. OBSERVADO POR: Bambaren Shishco, Thomás Jhon
EFICIENCIA DESPACHOS A TIEMPO/TOTAL DESPACHOS
OBSERVACIÓN







Anexo Nº 12: Cartera de principales clientes de lubricantes Amalie 
 
CARTERA DE CLIENTES 
Nº NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
1 GUEVARA BALZA ANTOLINA 
2 IMPORTADORA GUTIERREZ PERALTA 
3 R & R NEGOCIACIONES RAMIREZ SAC. 
4 CHAVARRIA ALEJOS GUIDO JAVIER 
5 BERNACHEA ROJAS FREDY ORLANDO 
6 SERVICENTRO JABSA 
7 COM. INDUSTRIAL LA MOLINA SAC. 
8 INVERSIONES CETLAM 
9 IZAGUIRRE ROMERO JUAN 
10 INVERSIONES GM GUTI SAC 
11 CURI ALFARO CLAUDIA 
12 GUEVARA BALZA ANTOLINA 
13 IMPORTADORA GUTIERREZ PERALTA 
14 R & R NEGOCIACIONES RAMIREZ SAC. 
15 GUEVARA BALZA ANTOLINA 
16 IMPORTADORA GUTIERREZ PERALTA 
17 R & R NEGOCIACIONES RAMIREZ SAC. 
18 CHAVARRIA ALEJOS GUIDO JAVIER 
19 BERNACHEA ROJAS FREDY ORLANDO 
20 SERVICENTRO JABSA 
21 COM. INDUSTRIAL LA MOLINA SAC. 
22 INVERSIONES CETLAM 
23 IZAGUIRRE ROMERO JUAN 
24 INVERSIONES GM GUTI SAC 
25 CURI ALFARO CLAUDIA 
26 MALCA REVILLA RAMOS 
27 YANAVILCA YANAVILCA LAVAL 
28 CORTEZ CASQUINA ADELA NANCY 
29 FROILAN PLACIDO HUAYLLA RAFAELE 
30 IMPORT & REPRESENTATION DIESEL SAC. 
31 FULL AUTOMATIC SAC 
32 ESTEBAN GLADIMIR NU\xd1EZ TAPIA 
33 MARTINEZ BERNARDO JUAN MANUEL 
34 GUARDALES CALDERON TEODORO Z 
35 ESCARCEMA LERMA SIXTO 
36 YANAVILCA MELO LUIS VIDAL 
37 SERFRANCE SAC 
38 DIAZ VALLADOLID VICTOR 
39 REPUESTOS AUTOMOTRIZ VALVERDE EIRL 
40 MENDEZ HUAMAN JUAN SILVERIO 
41 TRANSPORTES Y NEGOCIACIONES E Y G 
42 MORON VENTURA JORGE ALBERTO 
43 T & M ELECTROMECANICA SRL. 
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44 JANAMPA RIVERA ROSALYN SELMIRA 
45 BRAMA TRANSPORTES Y COM. EIRL 
46 MULTISERVICIOS STA CLARA MOTORS SAC 
47 HOME FILTER EIRL 
48 CRISTO MORADO EIRL 
49 INVERSIONES CABANILLAS SAC 
50 RIVERA GAMARRA HUGO 
51 SAAVEDRA CORONADO FIDELA 
52 SAMANIEGO ARIAS CRISTHIAN ANTONIO 
53 DE LA TORRE VELASQUEZ HUGO JAIME 
54 RUSO MOTORS SAC 
55 GAMARRA DIAZ HELIAZAR 
56 ROSAS RETUERTO ARRIETA DHERY JEAN 
57 ALMANZA LLAMOZA JULMER 
58 OLEOCENTRO BUENO 
59 INVERSIONES NICOL Y SMITH 
60 RENGIFO SANGAMA MAGALY 
61 DISTRIBUIDORA APOLO 
62 CHUQUIRUNA SALDA\xd1A SEGUNDO 
63 CAHUANA ESPINOZA MILANO 
64 INVERSIONES GUTYZEL SAC 
65 BUSTINZA LEON AMPARO 
66 NEGOCIACIONES R & M GIOMARC 
67 DENZELYN SAC. 
68 VENTA DE LUBRI Y MANTENIMIENTO YORDAN 
69 OCHOA MANCILLA ERICKA 
70 IMPORTACIONES DAPHNE EIRL 
71 QUISPE GUZMAN ROLANDO 
72 MARMOLEJO SANABRIA EDWIN LEONARDO 
73 INVERSIONES TECNICAS SAN MARTIN 
74 LUCERO VIDAL CHELA HILDA 
75 ESPINOZA IZQUIERDO VICTORIA 
76 SERVICIOS GENERALES JORTEC SAC 
77 RODASTOCK 
78 RAVICHAGUA GUTIERREZ MARTHA 
79 LUBRICANTES Y REP. CENTRAL EIRL 
80 FLORENCIO RIVAS SORIANO 
81 BRAVO DE LA CRUZ NELSON GUSTAVO 
82 M&R CRISTOBAL SAC 
83 LUBRICANTES JC.SRL 
84 LEON HUAMANI FIDEL ALFREDO 
85 ALARCO AMICO CESAR 
86 MULTISERVICIOS VILCA EIRL 
87 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES MENDOZA SAC 
88 LUBRICANTES VIRGEN DEL CARMEN L&D SRL 
89 AUTOMOTRIZ EBERT SCRL 
90 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES LAD EIRL 
91 FLORES BALBIN JOSE ANTONIO 
92 PAUCAR ANTUNEZ JAIME RODOLFO 
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93 BEMBERGER IMPORT EXPORT S.A.C. 
94 VALENZUELA BARREDA EDITA ENRRIQUETA 
95 NAPAN GARCIA CESAR AUGUSTO 
96 AUCARINO REPUESTO &LUBRICANTES 
97 FLORES AYRAS LOURDES SABINA 
98 AUTOMOTRIZ RENZO H.V SAC 
99 PAUCAR ANTUNEZ JESUS DAVID 
100 CRUZ LLANQUE JUAN JOSE 
101 LA MAQUINA AUTOMOTRIZ EIRL 
102 CORPORACION FUKUPARK SAC 
103 ALG AUTOS SAC 
104 ROJAS CUMPA ALAN GREGORY 
105 CANDIOTE CONDORI JHONY 
106 CORPORACION AUTOBOUTIUE 33.5 SRL 
107 VILLAGARAY PILLACA RUBEN OSCAR 
108 OSCORIMA BELLIDO MARTIN 
109 INVERSIONES BENITO & VENTURA 
110 YANQUI QUISPE JORGE DAVID ASOCIADO CON FACTORIA YALI 
111 CHIRINOS GONZALES JOSE 
112 LAURENO ALARCON JESUS ELICEO 
113 QUISPE RAFAELE VILMA 
114 GUTIERREZ HUANAY ROBERTO PEDRO 
115 SILVA LOPEZ EDUARDO 
116 VILLCAS CHACON JUSTO 
117 LIMA AUTOMOTRIX EIRL 
118 PEREZ WALDE ROCIO ANGELITA 
119 LUBRICENTRO FLASH EIRL 
120 HUAMANI HUARACHI GREGORIO 
121 AUTOMOTRIZ VICTOR MANUEL SAC 
122 OSCO LIMA GONZALO ELVER 
123 LIMAYLLA CHAMORRO ENCARNA NICOLAZA 
124 MULTISERVICIO SEÑOR DE CCOYLLOR RITTY SAC 
125 MEDINA BRICEÑO HILARIA HERIBERTA 
126 CASIO HUAMAN RUFINO 
127 PERALTA RODAS ANGELICA 
128 ESCOBAR AYBAR JUAN BARTOLOME 
129 AUTOPARTES PERCY CAR 
130 DE LA CRUZ ESPINOZA ARTEMIO VICENTE 
131 CAHUANA SANCHEZ DELIA 
132 MARTINEZ BARRIENTOS LUZ MARINA 
133 A&B INVERSIONES JAIRO SRL 
134 LUBRICANTES Y REPUESTOS CAMARENA 
135 CCAHUAY ARIAS PEDRO FRITZ 
136 CENTRO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS TAMARA EIRL 
137 DE LA CRUZ ESPINOZA CELENDINA 
138 L & B DISTRIBUIDORES EL TRIUNFO 
139 RAMOS SALVADOR ANGELINA MARIA 
140 MANZO ANTICONA DE GALLARDAY JUSTA 
141 SERV. GENERALES REYARB EIRL 
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142 MORILLO MERCADO MANUEL 
143 ESPINOZA MEZA DE VERA ANTONIA 
144 INVERSIONES R. ARROLLO SAC 
145 NINO HUAMAN EDUARDA 
146 YANAVILCA ESTEBAN 
147 CIA MINERA SIERRA CENTRAL 
148 SALINAS DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO 
149 CHINCHAY NAVARRO RAUL RODRIGO 
150 ORDAYA CUYUBAMBA MARLENE JUDITH 
151 IMPORTAC. VALENZUELA ROJAS EIRL 
152 PIMENTEL CRUZ, JUAN SANTOS 
153 CABRERA TAPIA HECTOR 
154 LLACUA ZARATE ESTELA 
155 ROY CRISTHIAM ZAMBRANO CASTILLO 
156 COMERCIAL LINO SRL 
157 LUBRICANTES Y REPUEST. ISMAEL SAC 
158 RENIS MOTOR IMPORT SAC 
159 PEDRO LLANCARI MACHUCA 
160 NISHIKAWA SHIRAKAWA ANTONIO 
161 OLEOCENTRO EL PACIFICO EIRL 
162 MAGDALENA CELIA VICENTE CANO 
163 ROVAL INDUSTRIA Y COMERCIO 
164 CARRASCO NARVAEZ JAIME 
165 ALONZO RAMOS YONEL 
166 OLEOCENTRO EL GATO SAC 
167 KADIA INDUSTRIAL S.A.C. 
168 INVERSIONES EL SOL & MG EIRL 
169 VICENTE SUAREZ HUGO OMAR 
170 SERECAPH 
171 LUBRICANTES AGUILAR EIRL 
172 INVERSIONES ALCAAR EIRL 
173 GUEVARA DISTRILUB SAC 
174 YUPANQUI ROJAS MARCELO SILVANO 
175 SERVICIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES T&T 
176 CAJAVILCA CARLOS WILLIAN 
177 CARDENAS VALDEZ RONALD ERIC 
178 REPREST. E INV. PARJ S.A 
179 LLACSA CORNEJO HECTOR 
180 LUBRICANTES CAR VEL SAC 
181 MELENDEZ Y CIA SAC. 
182 GOÑI AQUINO SEGISFREDO 
183 FRENO SERVICIO SURQUILLO E I R LTDA 
 
Fuente: La empresa. 
 
 
